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2. Auflage
März 2008
Das Erfurter Medien-Handbuch ist ein
Projekt im Kindermedienland Thüringen. www.erfurt.de
Liebe Leserinnen, liebe Leser, verehrte Gäste der Stadt Erfurt,
im Laufe der letzten Jahre entwickelte sich Erfurt zu einem lebendigen und aus der
bundesdeutschen Medienlandschaft nicht mehr weg zu denkenden Standort dieser
Branche. Die Grundlage dafür bildet an erster Stelle der Kinderkanal von ARD und
ZDF. Und mit dem Kindermedienzentrum – in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kin-
derkanal und zum MDR Landesfunkhaus – konnte die Basis für den Medienstandort
Erfurt bereits sichtbar vergrößert werden. 
Ohne eine Reihenfolge von Akteuren, Aktivitäten und Leistungen aufstellen zu wollen,
bedanke ich mich an dieser Stelle für das Engagement all der Unternehmen und Insti-
tutionen, die den Standort Erfurt als Medienstandort und hier insbesondere als Kin-
dermedienstandort profilieren. Es freut mich besonders, dass sowohl große renom-
mierte, wie auch junge, kleine Einrichtungen mit ihrer Kreativität und ihrem Innova-
tionspotenzial zu dieser Erfolgsgeschichte beitragen. Deshalb finden Sie heute eine
breite Palette an Partnern in der Stadt und der Region, angefangen bei der Produktion
über den Verleih, den Vertrieb, wie auch Dienstleistungs- und Fördereinrichtungen.
Besondere Aufmerksamkeit kommt in diesem sich ständig fortschreibenden und be-
wegenden Prozess der aktiven Unterstützung durch die Mitteldeutsche Medienför-
derung (MDM) zu, die insbesondere im Bereich Kindermedien einen ihrer Förder-
schwerpunkte sieht.
Die Entwicklung der Kindermedienstadt Erfurt erfüllt mich mit Stolz und mit Freude,
denn sie spiegelt die Entwicklung einer Branche wider, die neben einem wichtigen
Imagefaktor auch einen zukunftsorientierten Wirtschafts- und Technologiefaktor für
die Stadt darstellt, mit großer Ausstrahlung auf das Land Thüringen.
Mit dem Medien-Handbuch möchte ich Sie einladen, sich einen umfassenden und
schnellen Überblick über die Medienlandschaft der Stadt Erfurt zu verschaffen.
Nutzen Sie die Chancen und Möglichkeiten, die Ihnen diese Stadt bietet!
Ich möchte Ihnen Erfurt als Standort für Ihre Aktivitäten ans Herz legen und freue
mich, wenn ich Sie in unserer Stadt begrüßen darf.
Ihr
Andreas Bausewein
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt
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der "Kindermedien" besetzt. So beleuchtete zum Beispiel der Erfurter Wirtschafts-
kongress "erwicon" im Juni 2007 unter der Überschrift "Erfurt – Landeshauptstadt im
Kindermedienland" die aufstrebende und dynamische Medienbranche in Erfurt und
Thüringen.
Das Kindermedienzentrum
Natürlich fördern Stadt und Land die Entwicklung der Kindermedienlandschaft. So
wurde das Kindermedienzentrum (Medienapplikations- und -gründerzentrum,
www.kindermedienzentrum.de) im direkten Umfeld von KI.KA und MDR-Landes-
funkhaus etabliert. Es bietet Gründern und kleineren Unternehmen eine hervorra-
gende Infrastruktur. Im Kindermedienzentrum sind Synergien für eine breite Zusam-
menarbeit und innovative Neuansiedlungen vorprogrammiert. Hier wird sich die
Gelegenheit bieten, an der Kreativität und am Erfolg einer aufstrebenden Branche
teilzuhaben. Denn eines ist sicher: Neue Ideen, neue Projekte, neue Köpfe kann es
auch am Standort Erfurt nie genug geben. Mit der Stiftung "Goldener Spatz" – Stifter
ist unter anderem die Stadt Erfurt – wurde bereits 1993 die Grundlage für die Weiter-
entwicklung des seit 1979 bestehenden Festivals für Kinderfilme geschaffen
(www.goldenerspatz.de). Das Kinder-Medien-Festival (bisher Kinder-Film&Fernseh-
Festival) findet ab 2008 jährlich in Erfurt statt und rückt die Stadt auch international
ins Blickfeld der Kindermedienbranche.
Optimale Förderbedingungen
Die Entwicklung der Medienbranche am Standort Erfurt beruht auch auf den günsti-
gen Förder- und Rahmenbedingungen, die der Freistaat Thüringen bietet. Das Portal
zum Kindermedienland Thüringen (www.kindermedienland.de) dokumentiert um-
fangreich das Engagement des Landes und bietet Unterstützungsangebote im Bereich
Medien, Information und Kommunikation. Mit der Mitteldeutschen Medienförderung
GmbH (MDM) wurde bereits 1998 ein spezifisches Förderinstrument geschaffen, in
dessen inhaltliche Ausrichtung Thüringen eigene Ansätze, beispielsweise zur Förde-
rung medienpädagogisch wertvoller Produktionen, einbringen konnte (www.mdm-
online.de). Zusammen mit den vorhandenen harten und weichen Standortfaktoren,
die Erfurt bietet, ist dies eine sehr gute Plattform. 
Gut gebildet
Kommen Sie als Student nach Erfurt, erwarten Sie die Universität und die Fachhoch-
schule. An der Universität Erfurt wird Forschung und Lehre zum Thema Medien am
Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaften und an der Erziehungswissenschaft-
lichen Fakultät betrieben. Lehre und Forschung im Bereich der Medieninformatik bie-
tet die Fachhochschule Erfurt. Die Bauhaus-Universität Weimar bildet an der bun-
desweit ersten Medienfakultät Experten in den Bereichen Mediengestaltung, Medien-
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Im neu aufgelegten "Erfurter Medien-Handbuch" finden Sie umfassend die Akteure
der Medienbranche aus Erfurt und Umgebung. Die Broschüre richtet sich an Interes-
senten, die sich in den Bereichen audio-visuelle Medien, Printmedien und Neue
Medien einen Marktüberblick verschaffen möchten. Zu finden sind auch Fördermit-
telgeber, Begleiter für die Existenzgründung und Dienstleister in den öffentlichen
Verwaltungen.
■ Sie möchten in Erfurt einen Film produzieren? – Alles Nötige wie Förderung,
Studio, Darsteller usw. finden Sie in diesem Handbuch. 
■ Sie erwägen eine Investition am Standort Erfurt? – Das Handbuch verschafft
Ihnen einen Überblick über mögliche Geschäftspartner und stellt Ihnen die wich-
tigsten Anlaufstellen für Förderung, Unterstützung und Genehmigung auf einen
Blick zusammen. 
Kurz gesagt: Bei der Suche nach kompetenten Ansprechpartnern wird Ihnen das
"Erfurter Medien-Handbuch" gute Dienste leisten.
Zukunftsmarkt / Wachstumsbranche
Die Medienwirtschaft ist eine der Wachstumsbranchen in Deutschland, und in den
Regionen München, Köln oder Hamburg haben sich bereits bedeutende Medienunter-
nehmen angesiedelt. Da scheint es auf den ersten Blick vielleicht vermessen, wenn
eine kleine Landeshauptstadt wie Erfurt ein deutschlandweit beachteter Medien-
standort werden will. Aber: Die Stadt ist auf dem besten Wege, dieses Ziel zu er-
reichen! 
Potenziale vor Ort
In und um Erfurt haben sich im Laufe der letzten Jahre zahlreiche Medienunterneh-
men zusammengefunden. Von Produktion und Postproduktion für Rundfunk, Fern-
sehen, Kino, Theater, Printmedien und Neue Medien über den Vertrieb, begleitende
Dienstleistungen bis hin zu Aus- und Fortbildung sind zahlreiche kompetente Partner
vor Ort. Eine besondere Anziehungskraft hat natürlich der Kinderkanal KI.KA, der aus
Erfurt sendet. Der KI.KA ist der Kristallisationspunkt für Unternehmensansiedlungen
sowie ergänzende Aktivitäten in Schule und Freizeit geworden. Er rückt Erfurt ver-
stärkt in das Licht der Öffentlichkeit und der Investoren – ein Leuchtturm in einem
kreativen Umfeld, in dem sich mehr und mehr die Firmen versammeln, die speziell im
Bereich Kindermedien arbeiten. Die Stadt hat diese Chance ergriffen und die Nische
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kultur und Mediensysteme aus. Die Technische Universität Ilmenau spezialisiert sich
vor allem auf Medientechnologie und betreibt mit der Arbeitsgruppe "Elektronische
Medientechnologie" des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen auch eine
bundesweit anerkannte Forschungseinrichtung in diesem Bereich.
Hervorragende Infrastruktur
Verkehrlich ist Erfurt sowohl mit dem Auto, als auch mit der Bahn und dem Flugzeug
ganz schnell zu erreichen: Der Internationale Flughafen Erfurt verfügt über Linien-
verbindungen zu wichtigen Flughäfen Deutschlands. Stadtnahe Lage und günstige
Verkehrsanbindung machen ihn bei Reisenden sehr beliebt. Für Bahnreisende ist
Erfurt wichtiger Knotenpunkt in der Mitte Deutschlands. Der ICE-Bahnhof liegt an der
Magistrale Frankfurt - Halle/Leipzig. Eine weitere, im Bau befindliche ICE-Trasse bil-
det die schnelle Verbindung zwischen München und Berlin. Am Erfurter Kreuz treffen
sich die Autobahnen 4 und 71. Seit 2005 ist der komplette Erfurter Ring nutzbar. Er
bietet schnellen Zugang zu den Autobahnen aus allen Teilen der Stadt und entlastet
die Innenstadt. Sie wissen noch nicht, wie Sie am günstigsten nach Erfurt kommen?
Übersichtskarten und Serviceteil in diesem Handbuch machen Ihnen die Entschei-
dung sicherlich leicht.
Ansprechpartner
In Erfurt erwartet Sie als Unternehmer die Wirtschaftsförderung als der Ansprech-
partner in der Stadtverwaltung. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Rat und
Tat zur Verfügung und ebnen Ihnen als Lotse den Weg im behördlichen Umfeld. 
Freizeitangebot und Sehenswertes
Sollte Ihnen nach erfolgreichen Gesprächen in Erfurt noch ausreichend Freizeit blei-
ben, haben Sie die Möglichkeit, in der Stadt der Türme, in der wunderschönen Alt-
stadt mit ihren altehrwürdigen Plätzen und Gassen zu bummeln, einzukaufen oder in
den zahlreichen Cafés und Gaststätten zu verweilen. Wenn Sie Erfurt in seiner gan-
zen Vielfalt erleben wollen, stehen Ihnen kulturelle Einrichtungen wie das neue
Theater, die Domstufenfestspiele, zahlreiche Museen, Kinos und Kleinkunsteinrich-
tungen offen. Aber auch Freizeiteinrichtungen wie der Thüringer Zoopark, der ega-
park Erfurt, Spaß-, Hallen- und Freibäder warten auf Sie. Sportliche Großereignisse
sind im Steigerwaldstadion, der Radrennbahn, der Leichtathletikhalle und natürlich
der Gunda-Niemann-Stirnemann-Eislaufhalle zu erleben. Abgerundet wird das Ange-
bot durch die Erfurter Messe mit ihren Ausstellungs-, Kongress- und Konzertveran-
staltungen.
Sie sind herzlich eingeladen, Erfurt kennen zu lernen. 
Erleben Sie, wie reizvoll und interessant die kleine Großstadt Erfurt ist .
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Hochwertige und wertvolle Medienprodukte insbesondere für Kinder herzustellen,
wird im Freistaat Thüringen besonders unterstützt und professionell begleitet. Dies
wurde mit der Fertigstellung des Kindermedienzentrums im Juni 2007 auf sehr über-
zeugende Weise sichtbar. Das Kindermedienzentrum als Gebäudekomplex verbessert
auf mehrfache Weise die Möglichkeiten, Medienprodukte für Kinder herzustellen.
Schon im Juli 2007 starteten die ersten Produktionsaufnahmen. Die Stiftung für Tech-
nologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) hat das Kindermedienzentrum
errichtet. Für den laufenden Betrieb ist die Betreibergesellschaft für Applikations-
und Technologiezentren Thüringen mbH (BATT) verantwortlich.
Das Kindermedienzentrum wendet sich an Existenzgründer, Spin-Offs, bereits am
Markt präsente kleine und mittlere Unternehmen, sowie Auftraggeber und Produzen-
ten jeder Art.
Die Büroflächen, insgesamt 2.400 m2, stehen in unterschiedlicher Größe zur Verfü-
gung, sind individuell gestaltbar, medientechnisch voll erschlossen und können dau-
erhaft oder zeitweise angemietet werden.
Es stehen vier Studios mit Bruttospielflächen von 165 bis 950 m2 zur Verfügung. Die
Produktionsflächen können mit HD/SD-Regie und HD/SD-Studiokameras ausgestattet
werden. Zusätzlich sind Lichterweiterungen, abgesetzte Aufnahmeeinheiten und Post-
produktion möglich. Für Masken, Garderoben, Produktionsbüros, Lager- und Werk-
stätten sind 1.600 m2 vorgesehen.
Das Kindermedienzentrum erhält weiterhin ein Produktions- und Präsentationsstudio
für das innovative IOSONO®-Soundsystem. In diesem revolutionären Soundsystem,
das am Fraunhofer Institut von Prof. Brandenburg in Ilmenau entwickelt wurde,
steckt ein vielversprechendes Marktpotenzial. Für die Nutzer des Kindermedienzen-
trums wird so die Möglichkeit geschaffen, sich Kompetenzen und Geschäftsfelder in
Bezug auf die Anwendung von IOSONO® zu erarbeiten. 
Für weitere Fragen stehen Ihnen gern 
Herr Johannes Selle und Frau Michaela Plock 
zur Verfügung.
Das Kindermedienzentrum
Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 03 61 - 5 60 31 80 johannes.selle@batt-thueringen.de
Telefax: 03 61 - 5 60 33 35 michaela.plock@batt-thueringen.de
Erfurt ist vielleicht nicht die erste Stadt die einem als Filmproduzent einfällt, wenn
man nach etablierten Produktionsstandorten gefragt wird. Aber nach meinen Erfah-
rungen ein Standort, der in mancherlei Hinsicht attraktiver ist als die klassischen
deutschen Filmproduktionsstandorte (wie etwa München, Berlin, Hamburg). 
Denn Erfurt verfügt über exzellente und vielfältige Locations, wie etwa das einmalige
historische Altstadt-Ensemble, in dem wir vor einigen Jahren unseren Kinder-Film
"Mein Bruder ist ein Hund" realisieren konnten. Ein weiterer Pluspunkt ist die ausge-
sprochen filmfreundliche und unbürokratische Unterstützung und Begleitung der
Dreharbeiten durch die städtischen Behörden und nicht zuletzt auch durch die
Erfurter Bürger.
Und nicht nur in Hinsicht auf medientechnische Dienstleistungen hat Erfurt eine sehr
gute Infrastruktur, sondern auch im Bereich gut qualifizierter Medienschaffender. Ich
freue mich, dass wir mit unserem Nachwuchs-Förderprogramm "TP2 Talentpool",
welches wir seit vier Jahren in Erfurt durchführen, dazu beitragen können.
"TP2 Talentpool" ist ein Spitzenqualifikationsprogramm für junge Autoren, Regis-
seure und Produzenten aus der Region und wird von der Mitteldeutschen Medien-
förderung (MDM), dem Freistaat Thüringen, der europäischen Union und der Stadt
Erfurt unterstützt.
An der Entwicklung der vergangenen Jahre ist deutlich abzulesen, dass Erfurt ein
dynamisch wachsender Standort für Filmproduktionen – insbesondere für Kinder-
filmproduktionen – ist. Die Produktionsmöglichkeiten haben sich durch das Kinder-
medienzentrum noch deutlich gesteigert. Seit seiner Fertigstellung stehen in Erfurt
nun auch topmoderne und technisch bestens ausgestattete Film- und Fernsehstudios
zur Verfügung.
Ich freue mich bereits darauf in diesen Studios unsere nächsten Projekte zu reali-
sieren.
Thomas Springer
Produzent
Tradewind Pictures GmbH
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Es ist gut, wenn ein Standort sich ein unverwechselbares Profil gibt. Und Kinderme-
dien – in diesem Punkt ist Erfurt sicher einzigartig in Deutschland. Darüber darf aber
nicht vergessen werden, dass Erfurt als Wirtschaftsstandort in einem Medienhaus
einen seiner größten Arbeitgeber hat: Die Rede ist von der Zeitungsgruppe Thürin-
gen, kurz ZGT, dem größten Unternehmen seiner Branche in den neuen Bundeslän-
dern. Die ZGT mit Sitz in Erfurt-Bindersleben, nahe dem Flughafen, ist eine der
Töchter der WAZ Mediengruppe, die im In- und Ausland das Prinzip "Unabhängige
Redaktionen – gemeinsame Dienstleistungen" von Erfolg zu Erfolg führt. Auch für
Erfurt und Thüringen insgesamt hat sich das Prinzip schon segensreich ausgewirkt –
allein schon durch mehrere hundert Millionen Euro an Investitionen in zwei hochmo-
derne Druckhäuser, von denen eines in der Landeshauptstadt steht. Wie die Investi-
tionen in die Zukunft gerichtet ist die Ausbildung junger Menschen: Die Zeitungs-
gruppe Thüringen ist der größte Ausbilder von Medienkaufleuten in Ostdeutschland.
Übrigens sind zahlreiche Aktionen für Kinder Teil des Kindermedienstandortes. Die
Teenies, die alljährlich auf Einladung der ZGT am letzten Schultag vor den großen
Ferien zu megaRock in die Ferien auf dem Erfurter Messegelände zu Deutschlands
größtem Schulfest zusammenströmen, werden das gern bezeugen. 
Wilfried Goosmann
Geschäftsführer der Zeitungsgruppe Thüringen
Kindermedienstadt.de – Die Kinder-Onlinewelt für spielendes Lernen und Medien-
kompetenz – wird zukünftig unter dem Aspekt der öffentlichen Verantwortung für
Chancengleichheit allen Kindern einen kostenlosen Zugang zu pädagogisch fördern-
den, schulrelevanten Lernspielen bieten. Die Förderung der Medienkompetenz durch
aktives Mitarbeiten der Kinder stehen dabei im Vordergrund des Internet-Projektes.
Ziel ist eine werbefreie Kinder-Onlinewelt, finanziert durch Bildungssponsoring und
Unternehmenspatenschaften. Kindermedienstadt.de sucht zur Realisierung der In-
haltsmodule Förderer und Sponsoren aus Politik und Wirtschaft.
Alle Infos: www.kindermedienstadt.de
Ansprechpartner: 
Joerg Michel
kindermedienstadt@weltlabor.de
Telefon: 03 61 - 2 15 22 76
Die Stadtverwaltung Erfurt begrüßt das Projekt "Kindermedienstadt" am Standort
Erfurt. Unserem Ziel, die Landeshauptstadt zum etablierten Kindermedienzentrum zu
entwickeln, kommen wir mit diesem ehrgeizigen Projekt einen weiteren Schritt näher.
Gerade für Kinder bringt das Erschließen der Onlinewelt Chancen für ihre Entwick-
lung. Für Eltern, Pädagogen aber auch Entscheidungsträger ist es gut zu wissen, dass
es ein Portal geben wird, auf welchem die Heranwachsenden mit Vergnügen spielen,
lernen und selbst gestalten können. 
Entsprechend unserer Möglichkeiten werden wir das Projekt unterstützen und freuen
uns auf eine fruchtbringende Zusammenarbeit.
Landeshauptstadt Erfurt, Kulturdirektion 
Karl-Heinz Kindervater
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Flugzeug
Der Flughafen Erfurt verfügt über ein moder-
nes Abfertigungsgebäude. Hier sind alle nam-
haften Reiseveranstalter und zahlreiche Reise-
büros vertreten. Für Kurzzeit- und Langzeit-
parker stehen vor dem Abfertigungsgebäude
ausreichend Stellplätze zur Verfügung.
Darüber hinaus ist der Flughafen Erfurt mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Stadt-
bahn-Linie 4 direkt vom ICE-Bahnhof). 
Linienflüge:
Hamburg Mo - Fr 2 x tägl. Flugdauer 70 min
München Mo - Fr 2 x tägl. Flugdauer 65 min
Düsseldorf Mo - Fr 2 x tägl. Flugdauer 55 min
Die Linienflugverbindung nach München er-
möglicht Anschlussflüge innerhalb des welt-
weiten Streckennetzes der Lufthansa zu Zielen
in Europa, Fernost und USA.
K o n t a k t :
Auskunft: 03 61 - 6 56 22 00
Zentrale: 03 61 - 6 56 0
www.flughafen-erfurt.de
Eisenbahn
Erfurt liegt an den Eisenbahnmagistralen
Frankfurt (Main) - Erfurt - Leipzig/Halle und
Ruhrgebiet - Erfurt - Chemnitz. Im Bau befin-
det sich die ICE-Strecke München - Nürnberg -
Erfurt - Leipzig/Halle.
Die Fahrzeiten zu wichtigen deutschen Groß-
städten:
Berlin 2:30 h 1-Stunden-Takt
Frankfurt 2:15 h 1-Stunden-Takt
Hamburg 4:00 h 1-Stunden-Takt
Köln 3:45 h 1-Stunden-Takt
Leipzig 1:10 h 1-Stunden-Takt
München 4:15 h 1-Stunden-Takt
Alle Züge halten (bzw. beginnen/enden) am
Erfurter Hauptbahnhof, der direkt am Rande
der City liegt. Ein Umsteigen in die wichtigsten
Stadtbahn- und Stadtbuslinien ist direkt am
Hauptbahnhof möglich. Dieser wird gegenwär-
tig zum ICE-Bahnhof für den Streckenneubau
Nürnberg - Erfurt - Leipzig/Halle umgebaut. 
K o n t a k t :
ReiseService (Sondertarif): 1 18 61
gebührenfreie Service-Nr.: 08 00 - 1 50 70 90
www.bahn.de
Auto
Am Erfurter Kreuz treffen sich die A 4 (Eise-
nach - Dresden) und die A 71 (Schweinfurt -
Sangerhausen). Der "Erfurter Ring", bestehend
aus der A 4 im Süden, der A 71 im Westen und
Norden sowie der "Ostumfahrung" (vierspuri-
ge Schnellstraße) umschließt vollständig die
Stadt. Er ermöglicht über eine Vielzahl von
Abfahrten eine direkte Zufahrt zum gewünsch-
ten Ziel.
Entfernung und Fahrzeiten zu wichtigen deut-
schen Großstädten:
Berlin 300 km 3:10 h
Frankfurt 250 km 2:40 h
Hamburg 370 km 4:20 h
Köln 360 km 3:50 h
Leipzig 130 km 1:40 h
München 410 km 4:10 h
K o n t a k t :
Telefon: 03 61 - 6 55 31 92
verkehrsplanung@erfurt.de
www.erfurt.de
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Unser Leitbild:
Unterstützung bestehender Unternehmen der Medien-Branche u. a. durch: 
• Beratung zur Unternehmenssicherung und -förderung
• aktive Geschäftsanbahnung für regionale Anbieter über die Suche und
Vermittlung von Firmenprofilen
• eine kostenfreie Unternehmensplattform und verschiedene Börsen im
Internet
Existenzgründungsförderung rund um diesen Bereich, wie z.B.:
• das Thüringer Existenzgründerzentrum www.gruenderzentrum.ihk.de
• mehrstufige Gründungsberatung inklusive monatlichem Beratungssprechtag
• spezielle Seminare und Beratungen im Rahmen des Existenzgründerpasses 
Im Sektor der Aus- und Weiterbildung bieten wir speziell für die Medienwelt:
• Entwicklung und Förderung der Ausbildung in den Medienberufen
• Module für Ergänzungsausbildung und Zusatzqualifikationen in diesen
Berufen
• Fortbildungsmöglicheit zum Medienfachwirt oder Fachkraft Multimedia
• Interaktive Zugangsmöglichkeit zu verschiedenen Kursen über die Online-
Akademie: http://online-akademie.erfurt.ihk.de
Die Industrie- und Handelskammer Erfurt ist nach der internationalen
Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:2000 und der internationalen Um-
weltnorm 14001 zertifiziert.
Industrie- und Handelskammer Erfurt
Arnstädter Straße 34
99096 Erfurt
Tel. 0361 3484-0 
Fax 0361 3485-950 Sprechzeiten:
E-Mail: info@erfurt.ihk.de Mo – Do: 8.00 - 17.00 Uhr
Web: http://www.erfurt.ihk.de Fr: 8.00 - 14.30 Uhr
Printmedien und Nachrichtenagenturen
Allgemeiner Anzeiger Erfurt, AA am Sonntag  . . . . . .70
AP – Associated Press . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Bertuch Verlag GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Böhlau Verlag GmbH & Cie.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Brücke, Erfurter Straßenzeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Center-Press 
Presseagentur und Mediaservice GmbH  . . . . . . . . .75
City Druck GmbH Erfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Cornelsen-Verlag + Volk und Wissen Verlag  . . . . . . .77
ddp Deutscher Depeschendienst GmbH  . . . . . . . . . . .78
dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH . . . . . . . . . . . . .79
Druckerei August Oesterle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Druckerei Jäcklein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Druckerei Wittnebert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Druckhaus "Thomas Müntzer" GmbH . . . . . . . . . . . . . .83
Druckhaus Gera GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Edition D.B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Evangelischer Pressedienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Glaube und Heimat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Gutenberg Druckerei GmbH Weimar  . . . . . . . . . . . . . .88
Hallo Erfurt zum Sonntag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Handmann Werbung GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Heise Adressbuch Verlag GmbH & Co. KG  . . . . . . . . . .91
Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG . . . . . . . . . . . . . . .92
KELMAR Telefonbuchverlag GmbH, 
KELSTA Telefonbuchverlag GmbH . . . . . . . . . . . . . . .93
Klett-Perthes Verlag GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
MedienService Gunkel + Creutzburg GmbH  . . . . . . .95
Sutton Verlag GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
t.akt – Kultur- und Freizeitmagazin für Thüringen . .97
Thüringer Allgemeine Verlag GmbH & Co. KG  . . . . .98
Thüringische Landeszeitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Union Druckerei Weimar GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . .100
VM, Verlagsgruppe Macke GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Wartburg Verlag GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Werbedruck Staub GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Wirtschaftsspiegel Sachsen-Anhalt KG  . . . . . . . . . . .104
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Neue Medien
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Antenne Thüringen GmbH & Co. KG
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Thüringens erster Privatsender
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
60 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Belvederer Allee 25, 99425 Weimar
Telefon: 03643-552552
Telefax: 03643-552444
E-Mail: kontakt@antennethueringen.de
Internet: www.antennethueringen.de
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Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Ziel der Förderung ist die Entwicklung, Pflege und Stärkung der Filmkultur-, Fern-
sehkultur- und Medienkulturwirtschaft in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
-  Die MDM unterstützt Erfolg versprechende Film-, Fernseh- und Multimediaprojekte.
Dabei können alle Projektstadien, von der Stoffentwicklung, der Projektentwick-
lung, der Produktion bis zum Verleih und Präsentation, gefördert werden.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Einer der Schwerpunkte der Fördertätigkeit ist es, die Entwicklung medienpädago-
gisch wertvoller sowie kinder- und jugendbezogener Medienprodukte zu unterstützen.
-  Darüber hinaus ist die MDM u. a. Stiftungsmitglied beim Deutschen Kinder-Medien-
Festival GOLDENER SPATZ und unterstützt die Akademie für Kindermedien, in dem
die Teilnehmer in den Bereichen TV-Serie, Interaktive Medien und Spielfilm ihre
Projektideen weiterentwickeln. 
-  Der MDM Film Commission Service Thüringen bietet produktionsbegleitend kosten-
lose Serviceleistungen für Produzenten und Dienstleister.
Referenzprojekte
-  Laufende Unterstützung von Medienproduktionen in Mitteldeutschland z.B. "Blind-
gänger" (Deutscher Filmpreis 2004), "Rotkäppchen", "Blöde Mütze", "Krimi.de",
"Schloss Einstein", "Luther", "Vorne ist verdammt weit weg" u. v. m.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
17 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Hainstraße 17-19, 04109 Leipzig
Telefon: 0341-269870
Telefax: 0341-2698765
E-Mail: info@mdm-online.de
Internet: www.mdm-online.de
Kontaktperson: Oliver Rittweger
MDM Film Commission Service Thüringen:
Adresse: Kindermedienzentrum, Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-51143431
Telefax: 0361-51143433
E-Mail: anke.kunze@mdm-online.de
Kontaktperson: Anke Kunze
20
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Kinderkanal von ARD und ZDF
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Kinderfernsehen für Kinder bis 13 Jahre, von 6:00 bis 21:00 Uhr
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Kinder-TV-Programm
-  Internet
-  Off-Air-Veranstaltungen
-  Eigenproduktionen
-  Kauf-, Auftrags- und Co-Produktionen
Referenzprojekte 
-  Sendungen: KI.KA LIVE, KI.KA-Kummerkasten, KRIMI.DE, TRICKBOXX, Fortsetzung
folgt, Tanzalarm!, Mit-Mach-Mühle
-  TV-Charaktere: Bernd das Brot, Beutolomäus Sack
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
49 fest angestellte Mitarbeiter, ca. 50 freie Mitarbeiter
Kontakt 
Adresse: Gothaer Straße 36, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-2181827
Telefax: 0361-2181831
E-Mail: kika@kika.de
Internet: www.kika.de
Kontaktperson: Christiane Rohde 
(Leitung Marketing & Kommunikation)
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Deutschlandradio Kultur
Deutschlandfunk
Landeskorrespondentin Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Hörfunkberichterstattung aus Thüringen für den Deutschlandfunk und das
Deutschlandradio Kultur
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 Mitarbeiter
Kontakt 
Adresse: Marktstraße 50, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-5664476
Telefax: 0361-5664477
E-Mail: thueringen@dradio.de
Internet: www.dradio.de
Kontaktperson: Ulrike Greim
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Medien-Handbuch
MDR-Werbung GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Verkauf von Werbezeiten im Hörfunk und TV im MDR-Sendegebiet
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
30 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Gothaer Straße 36, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-2181200
Telefax: 0361-2181139
E-Mail: mdr-werbung@mdr.de
Internet: www.mdr-werbung.de
Kontaktperson: Herr Niels N. von Haken
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LandesWelle Thüringen GmbH & Co. KG 
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  LandesWelle ist ein landesweiter, privater Hörfunksender.
-  Das Unternehmen produziert ein für die Kernzielgruppe der 35-55jährigen Thürin-
ger optimiertes 24stündiges Rundfunkprogramm.
-  Seine Musikauswahl beschreibt der Sender mit dem Slogan "LandesWelle – Thürin-
gens bester Musikmix! Das Beste von heute und die volle Vielfalt 80er und 90er."
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  LandesWelle und Thüringens Familien gehören zusammen: Jeden Morgen kommen
bei LandesWelle-Moderator Maik "Scholle" Scholkowsky in der Rubrik "Wetter-
KIDS" die jüngsten Wetter-Reporter des Landes zu Wort.
-  Immer sonnabends nimmt sich Moderatorin Sina Peschke – selbst Mutter von zwei
Kindern – wichtigen Familien-Themen persönlich an.
-  Zudem unterstützt LandesWelle regelmäßig soziale Einrichtungen und Programm-
veranstaltungen für Kinder.
Referenzprojekte 
-  LandesWelle ist ein Thüringer Sender, der die Menschen im Freistaat aktiv zu einer
Gemeinschaft verbinden will – mit Themen und Aktionen, die die Thüringer im
Herzen bewegen. Gemeinsam mit den Hörern texten und komponieren die Landes-
Welle-Moderatoren eine neue "Thüringenhymne" für den Freistaat, geben Thürin-
gen in der Internet-Fotodatenbank "Zusammen sind wir Thüringen!" ein Gesicht,
finden in der Aktion "Wo wohnen die schlausten Thüringer?" per Test des IQ die
klügsten Köpfe im Land oder schließen Politiker an den "LandesWelle Lügendetek-
tor", um mit typischen Vorurteilen aufzuräumen.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
ca. 30 festangestellte und freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Mehringstraße 5, 99086 Erfurt
Telefon: 01805-222150
Telefax: 01805-222180
E-Mail: kontakt@landeswelle.de
Internet: www.landeswelle.de
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Medien-Handbuch
Radio F.R.E.I.
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Freies Lokalradio
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Schulprojekte im Radio: Innerhalb einer Woche produziert jeweils eine Schulklasse
ihre Radiosendung
-  Radio aus der Schule: Schüler bereiten über einen längeren Zeitraum eine Sendung
vor und melden sich dann live aus ihrer Schule
Referenzprojekte
-  Radio F.R.E.I. sendet: Antenne 96,2 MHz, Kabel 107,9 MHz
-  Montag bis Donnerstag 07.00 – 13.00 Uhr und 21.00 – 01.00 Uhr
-  Freitag 07.00 – 13.00 Uhr und 21.00 – 24.00 Uhr
-  Sonntag ganztägig
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter, 120 ehrenamtliche Programmmacher
Kontakt
Adresse: Gotthardtstraße 21, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-7467421
Telefax: 0361-7467420
E-Mail: mail@radio-frei.de
Internet: www.radio-frei.de
Kontaktperson: Carsten Rose, Steffen Hennersdorf
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Mitteldeutscher Rundfunk
Landesfunkhaus Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Anstalt des öffentlichen Rechts
-  Produktion eines Hörfunk-Vollprogramms, von Fernsehbeiträgen und Sondersen-
dungen, festen Sendeplätzen
Referenzprojekte
-  MDR 1 RADIO THÜRINGEN 
-  THÜRINGEN JOURNAL 
-  LÄNDERZEIT 
-  FAKT IST ... ! 
-  THÜRINGEN EXKLUSIV  
-  FRÖHLICH LESEN 
-  RUCKSACK 
-  UNTERWEGS IN THÜRINGEN  
-  MDR GARTEN 
-  UNICATO
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
113 fest angestellte Mitarbeiter, 100 freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Gothaer Straße 36, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-2181616
Internet: www.mdr.de
Kontaktperson: Servicetelefon
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Radio LOTTE Weimar
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Überregionales Lokalradio
-  7.00 - 13.00 Uhr (Mo-Fr) ambitioniertes Musik- und Informationsprogramm
-  21.00 - 1.00 Uhr (Mo-Fr) Spezialsendungen
-  0.00 - 24.00 Uhr (So) Szene, Musik, Talk, Literatur, Theater und Experimentelles
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Praktikumsplätze in Technik, Redaktion und Projektmanagement
-  "Radio Caprice" – Medienprojekte zur Integration jugendlicher Spätaussiedler
-  Radioseminare in Theorie und Praxis
-  Hörspielprojekte mit Kindern   
Referenzprojekte
-  "Mic on the bike" – das weltweit erste mobile Sendestudio auf Basis einer
Fahrradrikscha
-  www.radio-interreg.de Medienpartner transnationaler EU-Projekte
-  LOTTEclub – Veranstalter von Konzerten, Community von Unterstützern für ein
modernes Lokalradio
-  Radio-LOTTE-Stadtgespräche – Diskussionen mit Entscheidungsträgern, Betroffe-
nen und Interessierten zu städtischen Themen
-  "face to face – Bürgerradios für Europa"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2,5 fest angestellte Mitarbeiter; 1 SAM-Kraft, 2 Honorarkräfte, 130 Ehrenamtliche,
500 LOTTEclub-Mitglieder
Kontakt
Adresse: Goetheplatz 8, 99423 Weimar
Telefon: 03643-402108
Telefax: 03643-400408
E-Mail: m.buss@radiolotte.de
Internet: www.radiolotte.de
Kontaktperson: Mathias Buss (Programmchef)
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Medien-Handbuch
Radio FUNKWERK
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Der Offene Hörfunkkanal der Thüringer Landesmedienanstalt für Erfurt und
Weimar.
-  Zu hören in Erfurt auf 96,2 MHz, in Weimar auf 106,6 MHz und im Kabelnetz
(90.35 MHz bzw. 107.90 MHz)
-  Im Bürgerradio können alle, die im Verbreitungsgebiet wohnen, ihr eigenes Radio-
programm gestalten. Radio Funkwerk bietet regelmäßig technische Schulungen und
Wokshops zu journalistischen Themen und Sprechtraining an.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  RABATZ ist das Kinder- und Jugendprojekt von Radio Funkwerk. Hier machen alle,
die noch keine 18 Jahre sind, unter Anleitung einer Medienpädagogin Radio. Aber
auch Kindergärten, Schulen oder andere Einrichtung können im Rahmen von Ra-
batz medienpädagogische Projekte durchführen. RABATZ bietet außerdem Semi-
nare für Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Interessierte an. Im Sommer
wird RABATZ zu RAFUNKEL. Das rollende Radiocamp macht Station in Thüringer
Dörfern. 
Referenzprojekte
-  RAFUNKEL, das rollende Radiocamp
-  "Spatzenradio" zum Festival "Goldener Spatz"
-  Hörbühne 47, Hörspielnächte (2007/08)
-  Themenprojekte, z. B.: Zeitzeugen (2008), Jugend made in Germany (2008), Alles ist
Zahl (2008), Senioren ans Netz (2007)
-  "Theater für die Ohren" Hörspielseminare an der Uni Erfurt seit 2004
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Mitarbeiter, 3.500 Nutzer
Kontakt
Adresse: Juri-Gagarin-Ring 96, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-590900
Telefax: 0361-5909020
E-Mail: info@tlm-funkwerk.de
Internet: www.tlm-funkwerk.de
Kontaktperson: Sylvia Gawehn (Leitung)
Zweites Deutsches Fernsehen
Landesstudio Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Eines von 16 Landesstudios des ZDF
-  Aus Thüringen:
• Berichterstattung über aktuelle Ereignisse
• Fertigen von Beiträgen und Reportagen über sämtliche Themenbereiche wie Lan-
despolitik, Gesellschaft, Kultur für die aktuellen Redaktionen des ZDF
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Zulieferungen für Kinderkanal und Jugendsendungen des ZDF, z. B. die Nachrich-
tensendung Logo
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
13 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Marktstraße 50, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-576710
Telefax: 0361-6463057
E-Mail: lsthueringen@zdf.de
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radio TOP 40
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Rundfunksender für Jugendliche
-  Zielgruppe 14 bis 30 Jahre
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Das gesamte Programm (Musik, Moderatoren, Beiträge, Nachrichten) ist auf Jugend-
liche zugeschnitten.
Referenzprojekte
-  In Erfurt auf UKW 88,6 MHz (Sonneberg 88,8 MHz; Ilmenau 94,8 MHz; Meiningen
99,5 MHz; Nordhausen 103,0 MHz; Sondershausen 90,7 MHz; Mühlhausen 93,8
MHz; Sömmerda 91,0 MHz; Eisenach 93,5 MHz; Gotha 90,8 MHz; Weimar 97,9 MHz;
Jena 94,8 MHz; Altenburg 98,4 MHz; Gera 95,3 MHz; Pößneck 98,9 MHz; Saalfeld
97,6 MHz; Suhl 92,1 MHz)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
12 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Jugendradio Thüringen GmbH & Co. KG
Belvederer Allee 25, 99425 Weimar
Postanschrift: Postfach 4040, 99421 Weimar
Telefon: 03643-889944
Telefax: 03643-889945
E-Mail: info@radiotop40.de
Internet: www.radiotop40.de
Kontaktperson: Thomas Wetzel (Chefredakteur)
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Medien-Handbuch
blauwerk media
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  TV-Produktion
-  Reportage
-  News
-  Dokumentation
-  Boulevard
-  EB-Team-Vermietung
Referenzprojekte
-  "Der Geschichtsschreiber" (TV Südbaden)
-  "Abenteuer Leben" (Kabel 1)
-  Familien- und Tagesprogramm (MDR)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Regierungsstraße 57, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6011870
Telefax: 0361-6011878
E-Mail: redaktion@blauwerk-media.de
Internet: www.blauwerk-media.de
Kontaktperson: Dirk Ebert
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bildpool 
Film- und Fernsehproduktion GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Produktion von Fernsehbeiträgen
-  EB-Teams
-  Produktion von Image- und Industriefilmen
-  Redaktionsleistungen
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Auftrags und Beitragsproduktionen für den Kinderkanal von ARD und ZDF (KI.KA)
und die Kinderfilm GmbH
Referenzprojekte
-  Sendebeiträge für MDR, ZDF, Pro 7 und RTL
-  Reportage über Ureinwohner in Papua-Neuguinea für den Norddeutschen Rund-
funk
-  Dokumentarfilm für das Kinderfilmfestival "Goldener Spatz"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
6 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Wilhelm-Külz-Straße 23, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-228480
Telefax: 0361-2284848
E-Mail: info@bildpool-online.de
Internet: www.bildpool-online.de
Kontaktperson: Valeria Schäfer (Produktionsleiterin)
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Medien-Handbuch
Faktor 17 | animation + development
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Faktor 17 ist spezialisiert auf die Kreativ-Entwicklung und Produktion von Anima-
tionsprojekten und Trickfilmen. Schwerpunkte sind dabei die Storyentwicklung von
Trickfilmserien und die damit verbundenen Konzeptions- und Designleistungen.
Dies beinhaltet sämtliche Produktionsbestandteile vom Character- und Back-
grounddesign bis hin zum fertigen Production-Guide sowie die Kreation von inno-
vativen, markenbasierten Merchandising-Produkten. Kleinere Animationsprojekte
für den Bereich TV- und Kinowerbung werden im Hause in allen Produktionsver-
fahren wie (2D, 3D, Flash) produziert.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Faktor 17 ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktionsvorbereitung und Pro-
duktion von Trickfilmformaten für Kinder
Referenzprojekte
-  www.charmandjinx.de
-  www.kika.de (flashanimationen)
-  www.chirho.faktor17.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
6 Produktionsteams je nach Anforderung
Kontakt
Adresse: Kindermedienzentrum
Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-51143765
E-Mail: info@faktor17.de
Internet: www.faktor17.de
Kontaktperson: Joerg Michel, Axel Schmidt
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BLUE SPACE Media GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  BLUE SPACE steht für Beratungs-, Kreativ- und Produktionsdienstleistungen:
Virtual Studios, Blue und Green Box FX-Studios, Visual Effects und Postproduktion,
interactive TV, 3D Animation und Entwicklung von Technologien für die interaktive
Nutzung aktueller Medien.
-  Durch eine intensive Vernetzung mit großen Dienstleistern kann die gesamte
Palette von Medientechnologien (EB, HD, Film, Event, Schnitt und Zubehör) vor Ort
angeboten werden.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Produktion und Konzeption von Sendungen mit interaktiven Inhalten für Kinder
und Jugendliche, u. a. für KI.KA ("Kummerkasten", "Fortsetzung Folgt", "Team KI.KA"
und mehr)
-  Postrendering aufwändiger Videoproduktionen mit Virtuellem Studio
Referenzprojekte
-  Tägliche Live-Sendung "Kikania" im KI.KA
-  Produktion der Sendung "PuR" für das ZDF
-  Arte Designserie
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
12 Mitarbeiter in Erfurt und Köln
Kontakt
Adresse: Kindermedienzentrum, Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-51143711
Telefax: 0361-51143719
E-Mail: info@blue-space.de
Internet: www.blue-space.de
Kontaktperson: Uta Seydel
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Medien-Handbuch
Gruppe Weimar
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Kinder- und Jugendfilmproduktion
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Produktion von Kinderfilmen
Referenzprojekte
-  Kurzfilm "Outsourcing" 2006
-  Kurzfilm "Weißer Sand" 2006
-  Dokumentation "Hans Zwimpfer – Ein Gegenmodell" 2007
-  Kurzfilm "Mein Robodad" 2007
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: c/o Gruppe Weimar 
Dietrich, Reifgerst, Schlicht, Zimmermann GbR
Eduard-Rosenthal-Straße 30, 99423 Weimar
Telefon: 03643-255791
Telefax: 03643-493231
E-Mail: info@gruppe-weimar.de
Internet: www.gruppe-weimar.de
Kontaktperson: Christiane Schlicht
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Family Entertainment.tv 
Film- und Fernsehproduktion GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Konzeptentwicklung für Film- und Fernsehformate 
-  Produktion von Einspielern und Kurzbeiträgen 
-  Produktion interaktiver Showformate 
-  Studioproduktionen 
-  Produktionsdienstleistung aller Art 
-  Produktionsorganisation von On- und Offairevents 
-  Zusammenfassend kann man sagen, Family Entertainment.tv produziert alles was
gebraucht wird: Idee, Konzept, Buch, Organisation oder gleich das fertige Programm
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Produktionen aller Art für den Kinderkanal von ARD und ZDF
Referenzprojekte
-  "Team KI.KA" Spielshow 19 x 25 Minuten, 2007 (KI.KA) 
-  "Team KI.KA - Das Quiz" interaktive live Spielshow, 40 x 7 Minuten, 2007 (KI.KA) 
-  "KI.KA Sommertour 2007 – das Spiel" interaktive live Spielshow 18 x 10 Minuten,
2007 (KI.KA) 
-  "Geschenkt! – Hilf dem Weihnachtsmann!" interaktive Spielshow, 45 x ca. 10 Mi-
nuten, 2006 (KI.KA) / 45 x ca. 10 Minuten 2007 (KI.KA)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 feste Mitarbeiter, freie Mitarbeiter je nach Projektanforderung
Kontakt
Adresse: Kindermedienzentrum
Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-51143800
Telefax: 0361-51143801
E-Mail: info@fe-tv.de
Internet: www.fe-tv.de
Kontaktperson: Katrin Holl
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Medien-Handbuch
KIDS interactive GmbH
Die Agentur für junge Medien
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  KIDS interactive GmbH begleitet erfolgreich Marken, Produkte und Lizenzen auf
dem Weg in die Zielgruppe Kinder und Jugendliche und entwickelt im Kundenauf-
trag kreative Kommunikationsstrategien und spannende, interaktive Lern- und
Spielmedien.
-  Mit einem professionellen Team aus Konzeptern, Designern und Programmierern
realisieren wir mit viel Gespür hochwertige Entertainment- und Edutainment-
Inhalte für die junge Zielgruppe in allen Medienbereichen. Hierbei kommen in den
Produktionsprozessen neuste Technologien und Verfahren zum Einsatz.
-  Unser konzeptionelles Ziel sind gelungene Verbindungen zwischen gezielter Mar-
kenkommunikation im Kundeninteresse und der einfachen Vermittlung wertvollen
Wissens, von dem Kinder- und Jugendliche z. B. durch Lernspiele in ihrer Entwick-
lung profitieren. Als kompetenter Partner für Kinder- und Jugendmarketing garan-
tieren wir einen hohen Qualitätsanspruch an unsere Arbeit und nutzen gemeinsam
mit unseren Kunden die Chancen, die diese Zielgruppe bietet.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  KIDS interactive GmbH ist spezialisiert auf die Kreation und Produktion von Kinder-
medien.
Referenzprojekte
-  www.kids-interactive.de/projekte
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Gesellschafter: 3, Mitarbeiter: 11
Kontakt
Adresse: Kindermedienzentrum
Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: +49(0)361-51143760
E-Mail: info@kids-interactive.de
Internet: www.kids-interactive.de
Geschäftsführer: Daniel Brochwitz
Kinderfilm GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien / Kinder-Medien
Schwerpunkt des inhaltlichen und wirtschaftlichen Engagements ist die Produktion von
qualitativ anspruchsvollen Formaten in allen Genres – vom TV-Magazinbeitrag bis zum
Kinofilm. Das Leistungsspektrum reicht von der Ideenfindung über die Stoff- und Pro-
jektentwicklung bis zur Realisierung und Vermarktung. Mit Produktionen wie dem Kino-
film "Die Blindgänger" (Deutscher Filmpreis in Gold 2004), dem TV-Movie "Wer küsst
schon einen Leguan?" (Goldener Spatz 2005) und der zehnteiligen TV-Serie "Unsere
Zehn Gebote" (Erich Kästner-Fernsehpreis 2006) hat sich die Kinderfilm GmbH sowohl
in der nationalen Film- und Fernsehbranche als auch auf internationalen Festivals
einen Namen gemacht. Im nonfiktionalen Bereich wird mit den beliebten Magazinen
"Trickboxx" und "Trickboxx.Kino!" kontinuierlich und erfolgreich Kinderprogramm mit-
gestaltet. Spannende Dokumentationen der Reihe "Fortsetzung Folgt" sowie packende
Doku-Soaps garantieren zielgruppengerechte Fernsehunterhaltung auf hohem Niveau.
Referenzprojekte
Kino 
• "Blöde Mütze!" (2007) Regie: Johannes Schmid. Koproduktion mit schlicht und
ergreifend/München, BR, RBB 2007. Internationale Filmfestspiele Berlin 2007  
• "Die Blindgänger" (2004) Regie: Bernd Sahling. Koproduktion mit ZDF. Internatio-
nale Filmfestspiele Berlin 2004 
Fernsehen 
• "Unsere Zehn Gebote" (2006) Regie: Cornelia Grünberg, Karola Hattop, Renata
Kaye, Irina Popow, Rüdiger Saß. 10-teilige Serie. Koproduktion mit MDR, SWR, BR 
• "Hänsel und Gretel" (2006) Regie: Anne Wild. TV-Movie. Koproduktion mit Movie-
pool/München, ZDF. Internationale Filmfestspiele Berlin 2006  
• "Wer küsst schon einen Leguan?" (2003) Regie: Karola Hattop. TV-Movie.
Koproduktion mit MDR  
• "Trickboxx" (seit 2003) Medienmagazin. Auftragsproduktion KI.KA
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
10 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Richard-Breslau-Straße 9, 99094 Erfurt 
Telefon: 0361-658660 
Telefax: 0361-6586669 
E-Mail: info@kinderfilm-gmbh.de 
Internet: www.kinderfilm-gmbh.de 
Kontaktperson: Ingelore König (Geschäftsführerin/Produzentin)
MANIAC film
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Stoffentwicklung für Spiel- und Animationsfilme
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Besonderer Schwerpunkt liegt in der Stoffentwicklung für Kinder- und Jugendfilm
(sowohl im Animations- als auch im Spielfilmbereich)
Referenzprojekte
-  "Sag mir wo du stehst" – Animation (Sonderpreis auf den Filmtagen Thüringen /
Rheinland-Pfalz)
-  "Flieg mich zum Mond" (Gewinner BMW Kurzfilm Award 2004)
-  "KI.KA Kummerkasten – Die Clique" (Mini-Serie für den Kinderkanal)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Friesstraße 15, 99423 Weimar
Telefon: 03643-495772
E-Mail: info@maniac-film.de
Internet: www.maniac-film.de
Kontaktperson: Markus Dietrich
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Live Light One
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Vermietung
-  Service
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Film
-  Fernsehfilm
-  Jugendfilmprojekte
-  Abschlussfilme
Referenzprojekte
-  FS-Film "Wie verliebt man seinen Vater"
-  Geschichte Mitteldeutschlands
-  Schloss Einstein
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: An der Lache 6b, 99086 Erfurt
Telefon: 0361-2625220
Telefax: 0361-26252299
E-Mail: mario@llotv.de
Internet: www.llotv.de
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Medien-Handbuch
MOHR MEDIA
Film- und Fernsehproduktion
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  TV-News -  Eventfilme
-  TV-Berichte -  Vermietung von TV-Equipment
-  TV-Reportagen -  Buchproduktion
-  Industriefilme -  Fotografie
-  Imagefilme -  Veranstaltungsorganisation
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
- Mitarbeit an der Arbeitsgruppe des DJV "Mehr Medienkompetenz an den Schulen"
- Praktika für Schüler und Studenten
- Mitarbeit und Sponsoring "Yougendmedienpreis"
- Unterstützung von Schülern und Studenten bei Videoprojekten
Referenzprojekte
-  tägliche Produktion für das MDR-Fernsehen und ARD
-  Zuarbeit für ARD, ZDF, RTL, SAT1
-  Werbespots für: "Rotstern-Schokolade", "Town- und Country", "ECO-Dur
Duschrollos"
-  Imagefilme: "Talsperre Leibes-Lichte", "Schlossmuseum Sondershausen", "Katho-
lisches Krankenhaus Erfurt", "Hohe Lilie"
-  Industriefilme: "Geratherm", "Eliog", "ReSales", "Domo-Granulat", "SIMEK"
-  Footage-Produktionen: "Robowatch", "Geratherm", "Rolls Royce-Automobile"
-  Buchproduktion: "Thüringen für Genießer", "Das Grillhandbuch", "Thüringen
Wirtuos"
-  Veranstaltungen: "Thüringen sucht den Suppenstar", "Grillbrunch", "vital-sinnfo-
nie", "Deutschlands Spargeltest"
-  Fotoprojekte: "Gesichter – Fremde werden Freunde", "Projekt Patenschaften-
Gambia"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 fest angestellte Mitarbeiter, 10 bis 15 freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Espachstraße 5a, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-7893838
Telefax: 0361-7893899
E-Mail: info@mohrmedia.de
Internet: www.mohrmedia.de
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Media & Communication Systems (MCS) 
GmbH Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Fullservice Dienstleister für Film-, Fernseh- und Multimediaproduktionen. 
-  Wir bündeln alle Leistungen, die zur szenischen Umsetzung eines Stoffes erforder-
lich sind.
-  Zu unserem Portfolio gehört auch die Produktion von Beiträgen, deren Ausstrah-
lung sowie die Verteilung an verschiedene Rundfunkanstalten.
-  Weiterhin bieten wir unseren IT-Service an. Von der Vermietung und dem Service
von PC-Systemen bis zur Netzwerkbetreuung.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Täglicher Produktionsbetrieb für den Kinderkanal ARD/ZDF in unseren Studios;
-  weitere (Kurz-)Filmprojekte mit der Kinderfilm GmbH (z. B. "Unsere 10 Gebote",
"krimi.de")
Referenzprojekte
-  Betrieb des Kinderkanal ARD/ZDF;
-  Sendungen des MDR-Landesfunkhauses Thüringen;
-  Filmprojekte Kinderfilm GmbH;
-  HDTV-Filmproduktionen;
-  Image- und Werbefilme
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
80 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Gothaer Straße 36, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-2181401
Telefax: 0361-2181403
E-Mail: office@mcs-thueringen.de
Internet: www.mcs-thueringen.de
Kontaktperson: Ralf Bundrock (Geschäftsführer)
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Medien-Handbuch
ostlicht filmproduktion
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Das Hauptaugenmerk der ostlicht filmproduktion liegt auf der Entwicklung und
Herstellung von qualitativ hochwertigen, international verwertbaren Spielfilmen
für Kino und TV.
-  Darüber hinaus konzipiert ostlicht auch Werbe- und Imagefilme und stellt diese im
Kundenauftrag her. 
-  Des Weiteren bietet ostlicht Produktionsservice für Kino- und TV-Spielfilme und die
Erstellung von Standfotos (u. a. für "Das Leben der Anderen", R: F. Henckel-Don-
nersmarck) an.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Filmproduktion für Kino- und TV von der Stoffentwicklung bis zur Kopie
-  Produktionsservice im Bereich Film und Fernsehen
-  Standfotografie
Referenzprojekte
-  Kinospielfilm: "Meer is nich" , R: Hagen Keller (Koproduktion MDR, 2006)
-  Kinokurzspielfilm: "Die Gelegenheit", R: Benjamin Heisenberg (2004)
-  Imagefilm: "Das Leben in der Denkfabrik", Imagefilm für den Freistaat Thüringen,
R: Michael Venus (2004)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter, freie Mitarbeiter je nach Projektanforderungen 
Kontakt
Adresse: Altes Gaswerk, Schwanseestraße 92, 999427 Weimar
Telefon: 03643-414090
Telefax: 03643-4140919
E-Mail: info@ostlicht.de
Internet: www.ostlicht.de
Kontaktperson: Guido Schwab, Marcel Lenz
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MotionWorks GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Postproduktion
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Kinderfernsehen
Referenzprojekte
-  Trickboxx
-  Mitmachmühle
-  Trailer KI.KA
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Elisabethstraße 5, 99096 Erfurt
Telefon: 0361-217960
Telefax: 0361-2179620
E-Mail: info@motion-works-erfurt.de
Internet: www.motionworks-halle.de
Kontaktperson: Mario Hamann
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Medien-Handbuch
SAVIDAS filmproduction GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Produzent und Dienstleister für Film, Fernsehen und Werbeproduktionen.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Eigenproduktionen für den KI.KA, den Kinderkanal von ARD und ZDF
-  Dienstleistung im Bereich Endfertigung für den KI.KA
-  Ideenschmiede
Referenzprojekte
-  Finden Sie unter: www.savidas-film.com
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 feste Mitarbeiter und mehrere Freie in projektbezogener Beschäftigung
Kontakt
Adresse: Kindermedienzentrum
Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-2262140
Telefax: 0361-2262141
E-Mail: info@savidas-film.com
Internet: www.savidas-film.com
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plus.tv thüringen GmbH
TV-Vermarktungsgesellschaft
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Produktion und Ausstrahlung von TV-Werbung
-  Produktion von Imagefilmen, Dokumentationen usw.
-  Gestaltung von Events aller Art
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
9 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Schmidtstedter Straße 34, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-60024565
Telefax: 0361-60024580
E-Mail: marketing@plustv.de
Internet: www.plustv-thueringen.de
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Medien-Handbuch
Synergie
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Projekte
-  Installation
-  Service
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Studioproduktionen
-  Trailerproduktion
-  Blue- und Greenbox Aufzeichnungen
Referenzprojekte
-  Studioneubau DaimlerChrysler Stuttgart
-  Studiobau C4 Erfurt, Eröffnungssendung, KI.KA- Produktionen
-  Fernsehlichtprojekt "Gunda-Niemann-Stirnemann-Eissporthalle Erfurt"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: An der Lache 6b, 99086 Erfurt
Telefon: 0361-2625220
Telefax: 0361-26252299
E-Mail: mario_erdenberger@t-online.de
Kontaktperson: Herr Erdenberger
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Septemberfilm Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Filmproduktion
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Bisher keine
Referenzprojekte
-  Kurzfilm "Voller Augen"
-  Wegweiser für Filmproduktionen in Erfurt und Weimar
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Eduard-Rosenthal-Straße 30, 99423 Weimar
Telefon: 03643-255791
Telefax: 03643-493231
E-Mail: mail@septemberfilm.de
Internet: www.septemberfilm.de
Kontaktperson: Christiane Schlicht
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Medien-Handbuch
Tradewind Pictures GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Filmproduktion für Spiel- und Dokumentarfilme mit Schwerpunkt Kinofilm
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Produktion von Kinderfilmen für die Auswertung in Kino und TV
Referenzprojekte
-  "Hidden Faces" (TR/D 2007), Drama
-  "Mr. Avarage" (B/F/LUX/D/CAN 2006), Komödie
-  "12 Tangos – Adios Buenos Aires" (D 2005), Dokumentarfilm
-  "Erik im Land der Insekten" (NL/D/B 2005), Kinderfilm und 6teilige Serie
-  "Mein Bruder ist ein Hund" (D/NL/GB 2004), Family Entertainment
-  "Niceland" (IS/D/DK/GB 2004), Drama
-  "Nachts im Park" (D/CH 2002), Thriller
-  "Fiasko" (IS/D/DK 2000), schwarze Komödie
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Neuwerkstraße 29, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-7891236
Telefax: 0361-7891237
E-Mail: erfurt@tradewind-pictures.de
Internet: www.tradewind-pictures.de
Kontaktperson: Marcus Rüssel
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T&B digital
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  CD-Aufnahmen, Mastering, Konzertmitschnitte, Sprachaufnahmen, Hörbuchproduk-
tionen, Sounddesign, Geräuschaufnahmen, Remix Produktionen
-  Eventbeschallung
-  Kamera Mitschnitte, Werbespots, Imagefilme, Synchronisation, CD/DVD Layouts,
A/V Schnitt, DVD-Authoring
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Hörbücher auch für Kinder
Referenzprojekte
-  Imagefilm für Vier-Sterne-Hotel "Marienturm" (25 Minuten)
-  CD-Produktion für Bundeswehr-Musikcorps Erfurt
-  Hörbuch "Grimms Märchen" mit Thomas Thieme
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 freie Mitarbeiter je nach Bedarf
Kontakt
Adresse: Döbereiner Straße 35, 99427 Weimar
Telefon: 03643-518756
Telefax: 03643-775101
E-Mail: thomas.liebmann@online.de
Internet: www.tb-digital.de
Kontaktperson: Thomas Liebmann, Antje Liebmann
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Medien-Handbuch
TV Skyline GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Entwicklung und Vertrieb von Broadcastingprodukten (Hard- und Software)
-  Dienstleistungen im Bereich Film- und Fernsehproduktion
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
11 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Ernst-Minner-Straße 2, 99310 Arnstadt
Telefon: 03628-588800
Telefax: 03628-5888033
E-Mail: office@tv-skyline.de
Internet: www.tv-skyline.de
Kontaktperson: Wolfgang Reeh
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Trickompany Erfurt GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Entwicklung und Produktionen von Zeichentrickprogrammen für Kino, TV und
Mobile Content
-  In 2-D, 3-D und Flash Bereich
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Zeichentrickproduktionen:
• im klassischen 2-D
• im 2-D/3-D Bereich,
• im 3-D Bereich
• in Flash
-  Entwicklung neuer Abspielmöglichkeiten
Referenzprojekte
-  "Chi Rho – Das Geheimnis", 26 x 26 Minuten
-  "Cosmic Quantum Ray", 26 x 26 Minuten
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
6 Mitarbeiter, ca. 20 freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Peterstraße 1, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6013810
Telefax: 0361-601381100
E-Mail: info@trickompany.com
Internet: www.trickompany.com
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Medien-Handbuch
Wagner-Produktion
Film – Fernsehen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  EB-Team
-  Produktion HDTV
Referenzprojekte
-  "Galileo"
-  "Umschau"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Herderstraße 43a, 99096 Erfurt
Telefon: 0361-3459121
Telefax: 0361-3459121
Kontaktperson: Herr Wagner
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VST - Vertriebsgesellschaft für Video-
system- und Kommunikationstechnik mbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Professionelles Systemhaus für die Ausrüstung und den technischen Service von:
• EB und Fernsehproduktionen
• Nonlineares Editing
• Hörfunk- und Fernsehstudios
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Planung, Beratung und technische Ausstattung
-  Technik-Vermietung
-  Technischer Service
Referenzprojekte
-  Technische Betreuung für (fast) alle Broadcaster und Industriefilmer in Thüringen
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
21 Mitarbeiter und 3 Auszubildende (Informationselektroniker)
Kontakt
Adresse: Kindermedienzentrum, Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-51143750
VST GmbH Saalfeld:
Am Cröstener Weg 33, 07318 Saalfeld
Telefon: 03671-575424
Telefax: 03671-575445
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Medien-Handbuch
ZUGHAFEN - Andreas Welskop - 
Musik und Events
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Künstlerentwicklung und Management
-  Musikproduktionen
-  Veranstaltungsorganisation
-  Print- und Nonprintdesign
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Musik- und Sprachworkshops an Schulen
Referenzprojekte 
-  Clueso (Four Music - www.clueso.de )
-  Makabu (Zughafen Musik - www.zughafen.de)
-  Bates (Zughafen Musik - www.zughafen.de)
-  The Rythm Club (Zughafen Musik - www.zughafen.de)
-  JB Session (www.jb-session.de)
-  NeueBandsLiga (www.neuebandsliga.de)
-  Battle of the Year. Vorortorganisation (www.battleoftheyear.de)
-  mitl (www.musicisthelanguage.de)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
7 feste / feste freie Mitarbeiter, je nach Auftragslage und Produktionsart mehr (freie
Mitarbeiter)
Kontakt 
Adresse: Zum Güterbahnhof 20, 99085 Erfurt
Telefon: 0361-4304010
Telefax: 0361-4304011
E-Mail: info@zughafen.de
Internet: www.zughafen.de
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Zimmerhäkel, Jana
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Schnitt von Filmen, Fernsehbeiträgen, Trailern und Imagefilmen
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Schnitt für diverse Formate im KI.KA: "KI.KA Live" und "KI.KA Kummerkasten"
Referenzprojekte
-  diverse Formate im MDR: "Thüringen Exklusiv – Der Film", "MDR-Garten", "Hier ab
Vier", "Thüringen Journal"
-  ZDF: "Drehscheibe", "Blickpunkt"
-  KI.KA: Einspieler und Trailer
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 Mitarbeiterin
Kontakt
Adresse: Fichtestraße 2, 99610 Sömmerda
Telefon: 0179-9212356
E-Mail: thja.post@gmail.com
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Medien-Handbuch
AGENTUR FILMGESICHTER / 
thüringer-filmservice.de
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Castingagentur für Komparsen-, Kleindarsteller- und Schauspieler, Online-Daten-
bank mit mehr als 15.000 Komparsen & Schauspielern
-  Setbetreuung von Komparsen und Schauspielern
-  Locationscouting in Mitteldeutschland
-  Vermittlung von Stabpersonal aus Thüringen
-  Blockerservice/ Beschilderungen
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  CASTING von Kindern und Jugendlichen als Komparsen und Schauspieler, umfang-
reiche aktuelle Datenbank mit Kindern und Jugendlichen u. a. aus Thüringen
-  Filmdienstleistungen für Kinderfilme
Referenzprojekte
-  "The Countess" - X-Filme GmbH; "Die Welle" - Rat Pack GmbH; "Der Rote Kakadu" -
X-Filme GmbH; "Kreuzzug in Jeans" - Intuit Pictures; "Fateless" - Euroarts Medien
AG; "Irina Palm" - Pallas Film GmbH; "Elementarteilchen" - Constantin Film; "The
Tulse Luper Suitcases"; "Motown" - Janus Film Gmbh; "Mein Bruder ist ein Hund" -
Tradewind Pictures; "Nachts im Park" - Tradewind Pictures
-  TV: "Mogadishu Welcome" - teamWorx GmbH; "Die Wölfe" - Ziegler-Film; "Der Un-
tergang der DDR" - Olga Film; "An die Grenze" - Colonia Media GmbH; "Das Wun-
der von Berlin" - teamWorx GmbH; "Dresden" - teamWorxGmbH; "Die letzte Fahrt
der Wilhelm Gustloff" - UFA; "Die Flucht" - teamWorx GmbH
-  Weitere Referenzen unter: www.thueringer-filmservice.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Allerheiligenstrasse 12, 99084 Erfurt
Telefon: 0173-3628693
Telefax: 01212-699226699
E-Mail: post@thueringer-filmservice.de
Internet: www.thueringer-filmservice.de
Kontaktperson: Johanna Ragwitz
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zwei de sign
Büro für visuelle Kommunikation
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Film: Entwicklung von Drehbuch und Storyboard, Filmproduktion 
-  Foto: Inszeniert und dokumentarisch, Konzeption, Aufnahme, Gestaltung und
Bearbeitung analog und digital von Klein- bis Großbild 
-  Grafik: Idee, Konzeption, Entwurf und Umsetzung für Firmenzeichen, Geschäftsaus-
stattung, Publikationen; Layout und Satz 
-  Webdesign: Konzeption, Gestaltung und Programmierung 
-  Kampagnen: Betreuung von der Strategie und Idee bis zur Gestaltung und Schal-
tung in geeigneten Medien 
-  PR: Pressemappen, -infos, -fotos, PR-Verteiler; Medienkontakte, Vor-/Nachbereitung
von Pressekonferenzen, Foto- und Drehterminen sowie Hintergrundgesprächen 
Referenzprojekte
-  Bosch: Imagefilm für die Standorte Eisenach und Allgäu
-  Deutsche Bahn: Fotodokumentation für den Umbau des Erfurter Hauptbahnhofes
2002 – 2008
-  Bauhaus-Universität Weimar: Gestaltung und Programmierung eines Lernportals
für Grafik/Typografie, das für eigene Lehraufträge an der Bauhaus-Universität im
Einsatz ist (www.uni-weimar.de/typografisch)
Kontakt
Adresse: Holbeinstraße 9, 99099 Erfurt 
Telefon: 0361-5503879 
E-Mail: beate.hoevelmans@zwei-de-sign.de 
Internet: www.zwei-de-sign.de 
Kontaktperson: Beate Hövelmans
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Medien-Handbuch
Filmissimo GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Filmdienstleistungen Film- und Fernsehproduktion 
-  insbesondere: Catering, Komparserie, Motivsuche und -management, Absperr- und
Blockerservice, Maskenmobilvermietung
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Filmdienstleistungen
Referenzprojekte
-  … der Gesellschafter (Auswahl):
• "Lulu und Jimi" (Kino, Sperl und Schott Filmproduktion)
• "Hitzewelle" (TV, Janus Film GmbH)
• "Vorne ist verdammt weit weg" (Kino, Cinenic Filmproduktions GmbH & Co KG)
• "Der Lotse" (Kino, money penny Filmproduktion)
• "Familie Dr. Kleist" (TV, Polyphon Film- und Fernseh GmbH)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
6 Mitarbeiter (inkl. Gesellschafter)
Kontakt 
Adresse: Neuwerkstraße 29, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-3026144
Telefax: 01805-779494862
E-Mail: mail@filmissimo.de
Internet: www.filmissimo.de
Kontaktperson: Antje Mews, Michael Tausch
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Bruske, Matthias
Filmschaffender
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Ausbildung als Werkzeugmacher und Diplom Sozialpädagoge (FH)
-  Kinderbetreuung
-  Produktionsfahrer
-  Assistenz Setaufnahmeleitung
-  Beleuchterassistent
-  Absperrungs- und Blockerkoordination am Set
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Begleitende, erzieherische und pädagogische Betreuung von Kindern während
ihrer Mitwirkung bei Projekten im Bereich Medien
-  Betreuung minderjähriger Darsteller während der Produktion:
• Begleitung am Set
• Kontakt zu Eltern und Jugendamt
• Vollzeitbetreuung bei Hotelaufenthalt, falls kein Erziehungsberechtigter vor Ort
Referenzprojekte
-  Kinderbetreuung: "Wie verliebt man seinen Vater" Kinderfilm GmbH, "Der Fluch
des schwarzen Schwans" nfp Berlin
-  Produktionsfahrer: "Motown" Janusfilm GmbH, "Die Hollies" Saxonia Media Film-
produktion GmbH, "Eine Mutter für Anna" Phoenix Film
-  Assistenz Setaufnahmeleitung: "Mein Bruder ist ein Hund" Tradewind Pictures
GmbH, "Der Rote Kakadu" X Filme Creative Pool GmbH, "Summer Palace" Flying
Moon Filmproduktion GmbH
-  Beleuchterassistent: "KI.KA-krimi.de – Gefährliche Verabredung" Kinderfilm GmbH,
"KIKA-krimi.de – Bitte recht freundlich" Kinderfilm GmbH
-  Absperrungs- und Blockerkoordination: "Dresden" teamWorx Television & Film
GmbH
Kontakt
Adresse: An der Auenschanze 1a, 99089 Erfurt
Telefon: 0361-2118059
Telefax: 03222-1197228
E-Mail: felboo@yahoo.de
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Medien-Handbuch
Zeit für Kinder!
Individuelle Kinderbetreuung Susanne Kaiser
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Vermittlung von Kinderbetreuung / häuslicher Unterbringung (Übernachtung) bei
Produktionen, an denen Kinder mitwirken;
-  Erstellung und Umsetzung von Kinderbetreuungskonzepten für Unternehmen 
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  zur Zeit keine
Referenzprojekte
-  Dreharbeiten zu dem Fernsehfilm "Wie verliebt man seinen Vater": Vermittlung
von Betreuung und Übernachtung der Kinderdarsteller;
-  Erstellung eines Kinderbetreuungskonzeptes für den Kinderkanal KI.KA
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
ca. 50 freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Susanne Kaiser, Webergasse 14, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-3735586
Telefax: 069-13306322510
E-Mail: sanne.kaiser@arcor.de
Internet: www.zeit-fuer-kinder.com
Kontaktperson: Susanne Kaiser
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Schwan-Script-Film e. K.
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Schwerpunkt: Buch und Regie für Kulturfilme, Dokumentationen 
-  Co- und Auftragsproduktionen für öffentlich-rechtliche Fernsehsender wie BR, HR,
MDR und 3sat
-  Je nach Umfang des Projekts wird auch die Zusammenarbeit mit anderen Medien-
firmen gesucht / keine eigene Kamera- und Schnitttechnik
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Hörspiele für Kinder (45 und 20 Minuten)
-  Beitragsreihe im BR "Auf der Spielzeugstraße"
-  Reportage "Spiel mit dem Klang" (45 Minuten, Produzent: Avida) - über Südkorea-
Reise des UNESCO Musikgymnasiums Weimar (Film erhielt 2006 Rundfunkpreis
Mitteldeutschland)
-  Vorlage für mehrteilige ARD-Doku-Serie "Belvedere" (Produzent: Kinderfilm GmbH)
Referenzprojekte
-  Für 3sat/BR etliche Filmdokumente der Reihe "Der letzte seines Standes" (30 Mi-
nuten z. B. "Steindrucker" "Glasmaler", "Pergamenter")
-  Szenische Dokumentation "Der Rechenriese“ (45 Minuten, für MDR) –  über den
Rechenmeister Adam Ries (Produzent: clip-film)
-  Besucherfilm der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek Weimar
-  Porträtfilm der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar
Kontakt
Adresse: Mörikestraße 3, 99096 Erfurt
Telefon: 0361-3732617
Telefax: 0361-3733608
E-Mail: anne.wiesigel@schwan-film.de
Kontaktperson: Anne Wiesigel
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Medien-Handbuch
Referenzprojekte
-  Zur Zeit realisiert der netzwerk filmfest e.V. mehrere Projekte, an erster Stelle steht
das Film- und Videofestival "backup_festival". 
-  Darüber hinaus sind in Fortführung des "backup.market" Vorträge und Präsentatio-
nen vorgesehen, die interessierten Studierenden und Absolventen einen Einblick in
das Schaffen einer kreativen Branche und eine generelle Weiterbildung ermögli-
chen.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Der Verein arbeitet derzeit mit zahlreichen Studierenden der Bauhaus-Universität
Weimar. Im Jahr 2008 ist ein Team von über 40 Mitarbeitern an der Organisation und
Durchführung des Projekts »backup_festival« beteiligt. An den Festivaltagen wird mit
einer zusätzlichen Unterstützung von etwa 40 Helfern die Produktion gewährleistet.
Zudem ist es möglich im Rahmen eines freiwilligen kulturellen Jahres (LKJ Thürin-
gen) oder im Rahmen von Praktika beim "backup_festival" mitzuwirken.
Kontakt
Hausanschrift: netzwerk filmfest e. V., Neugasse 29, 07743 Jena
Postanschrift / Büro: backup_festival
Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Medien, 
Bauhausstraße 11, 99423 Weimar
Telefon: 03643-583929
Telefax: 03643-583601
E-Mail: office@backup-festival.de
Internet: www.backup-festival.de
Kontaktperson: Juliane Fuchs (Festivalleitung), Lea Gamula, Jasmin Meerhoff
(Programm und Organisation)
backup_festival
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  "backup" ist ein Film- und Videofestival für junge Filmemacher und Künstler, die
mit einer kreativen Auseinandersetzung verschiedener Produktions- und Aus-
drucksweisen die Grenzen und Möglichkeiten des filmischen Formats reflektieren
und definieren.
-  Vom 19. bis 22. Juni 2008 findet in Weimar zum zehnten Mal das "backup_festival"
statt.
-  backup wird vom netzwerk filmfest e.V. in Kooperation mit der Bauhaus-Universität
Weimar veranstaltet.
-  Im Zentrum des Festivals steht der "backup.award" – ein internationaler Wettbe-
werb filmischer Arbeiten, die in ihrer Erzähl- und Produktionsweise bisherige
Kategorisierungen aufbrechen.
-  Den Rahmen bilden Programmpunkte wie der "backup.clipaward" (internationaler
Wettbewerb für experimentelle Musikvideos), der "backup.(non)commercial.award"
(nationaler Wettbewerb für experimentelle Werbeclips), "backup.closeup" (Podien
und Präsentationen) und der "backup.market" (Vorträge etablierter Produktions-
firmen und Medienagenturen). Bewährtermaßen involvieren nicht nur die Eröff-
nungsfeier "backup.preroll" und die "backup.clubs" die Besucher und machen das
Festival zum Publikumsfestival.
-  Mit einem neuen Festivaltermin (Wechsel von Herbst auf Frühsommer) startet die
Ausschreibung zu Beginn des Jahres 2008 und endet im April/Mai. Sie erfolgt inter-
national an Film- und Kunsthochschulen, Kunstakademien, Fachhochschulen, Uni-
versitäten, Agenturen, Filmclubs, sowie an Kultur- und Bildungszentren und via
Internet unter www.backup-festival.de.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Wesentlich ist, dass der netzwerk filmfest e.V. wie auch das Projekt backup eine
netzwerkartige Zusammenarbeit sowohl generationsübergreifend, als auch zwi-
schen Newcomern und Experten aus unterschiedlichen Praxisbereichen von Kunst
und Kultur anstreben.
-  Die Arbeit in diesem Spannungsfeld ist in jeder Hinsicht und Richtung fruchtbar,
gibt Impulse und führt zu innovativen, unkonventionellen und phantasievollen
Ideen.
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Medien-Handbuch
Deutsche Kindermedienstiftung 
GOLDENER SPATZ
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Festival- und Tagungsveranstaltung
-  Lobbying
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Stiftungszweck ist die Förderung des Kinderfilms, des Kinderfernsehens und weite-
rer elektronischer Medien in Deutschland.
Referenzprojekte
-  Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ (bis 2007 Deutsches Kinder-
Film&Fernseh-Festival GOLDENER SPATZ)
-  SpatzTour
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
-  7 Stifter: MDR, RTL, ZDF, TLM, MDM, Stadt Gera, Landeshauptstadt Erfurt
-  4 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Reichartstraße 8, 99094 Erfurt
Postanschrift: Postfach 800112, 99027 Erfurt
Telefon: 0361-663860
Telefax: 0361-6638629
E-Mail: info@goldenerspatz.de
Internet: www.goldenerspatz.de
Kontaktperson: Margret Albers
Büro Gera:
Adresse: Lessingstraße 11, 07545 Gera
Telefon: 0365-8004874
Telefax: 0365-8001344
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CineStar Erfurt
Kontakt
Adresse:  Hirschlachufer 7, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-5505400
Internet: www.cinestar.de
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Medien-Handbuch
Initiative Kommunales Kino Erfurt e.V. 
im Kinoklub am Hirschlachufer
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Filmarbeit mit einem kontinuierlichen Angebot im Bereich des anspruchsvollen
Films
-  Erhaltung des Kinos als Kulturinstitution mit gemeinschaftsstiftender Funktion
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Veranstaltungen für Kindertagesstätten, Wanderkino
-  Veranstaltungen für Schulklassen ergänzend zum Unterricht
• Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, Berufsbildende Schulen
• Themen: Literatur, Sprachen, Gesellschaft 
-  Filmseminare, Filmsichtungen
-  Freizeit- und Sonntagskinderkino
Referenzprojekte
-  Schulkinowochen
-  Cinefete
-  Dokumentarfilmfest
-  Interkulturelle Woche
-  Jüdisch-Israelische Filmtage
-  Kinoklub für Senioren
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Mitarbeiter, 8 ehrenamtliche Mitarbeiter, 12 Vereinsmitglieder
Kontakt
Adresse: Hirschlachufer 1, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6422194
Telefax: 0361-6012753
E-Mail: post@kinoklub-erfurt.de
Internet: www.kinoklub-erfurt.de
Kontaktperson: Dagmar Wagenknecht
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AP – Associated Press
Büro Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Bundesweit tätige Nachrichtenagentur
-  Berichterstattung über Thüringen
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2 Korrespondenten
Kontakt
Adresse: Schlösserstraße 42, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-5668952
Telefax: 0361-5621615 
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Allgemeiner Anzeiger Erfurt
und
AA am Sonntag
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Anzeigenblatt
-  Erscheinungsweise: Mittwoch + Sonntag
-  mit umfangreichem redaktionellen Teil
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  regelmäßige Berichterstattung über KI.KA und Produktionen der Kinderfilm GmbH
Erfurt, über die "Schotte" und Aktivitäten an Schulen
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
186 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Gottstedter Landstraße 6, 99092 Erfurt
Telefon: 0361-2275490
Telefax: 0361-2275492
Internet: www.allgemeiner-anzeiger.de
Kontaktperson: Heiko Leischner
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Medien-Handbuch
Böhlau Verlag GmbH & Cie.
Köln – Weimar - Wien
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Kulturwissenschaftlich ausgerichteter Verlag
Referenzprojekte
-  Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen
-  Europäische Diktaturen und ihre Überwindung
-  Schriften der Stiftung Ettersberg
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2 Mitarbeiter in der Niederlassung Weimar
Kontakt
Adresse: Eisfeld 5, 99423 Weimar
Telefon: 03643-851570
Telefax: 03643-851571
E-Mail: harald.liehr@boehlau.de
Internet: www.boehlau.de
Kontaktperson: Harald S. Liehr
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Bertuch Verlag GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Verlegen von Büchern und Fachzeitschriften
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Ein Kinderbuch
-  Reihe "Weltliteratur für junge Leser"
Referenzprojekte
-  Zeitschrift für Sozialmanagement
-  Wissenschaftliche Reihen
-  Reihe "Weltliteratur für junge Leser"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Industriestraße 1, 99427 Weimar
Telefon: 03643-441766
Telefax: 03643-441711
E-Mail: webmaster@bertuch-verlag.com
Internet: www.bertuch-verlag.com
Kontaktperson: Herr Dadder
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Medien-Handbuch
Center-Press 
Presseagentur und Mediaservice GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Presseagentur
-  Content-Lieferung
-  Erstellung von Redaktionsseiten
-  Rätselagentur
-  TV-Beiträge
-  Medienbetreuung
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Erstellung von Redaktionstools für Redaktionen mit Infos für Kinder und
Jugendliche
-  Begleitung von Schülerprojekten und Schülerzeitungen
-  Erstellung von Rätseln mit Lernbezug
Referenzprojekte
-  Neues aus dem Net für Dich (Redaktionsseiten)
-  Deine Schule (TV-Beiträge)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2 fest angestellte Mitarbeiter, 2 freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Zittauer Straße 27, 99091 Erfurt
Telefon: 0361-558050
Telefax: 0361-5580511
Internet: www.center-press.de
Kontaktperson: Herr Ropers
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Brücke
Erfurter Straßenzeitung
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Alternativer sozial-kritischer Journalismus in der Region Erfurt zu nicht-kommer-
ziellen Zwecken
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Unterstützung von Schülern unter journalistischen Gesichtspunkten
-  Beschäftigung von Praktikanten
Referenzprojekte
-  Brücke – Das Sozialmagazin der Stadt Erfurt
-  Trägerin des Thüringer Journalistenpreises
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
ca. 3 Mitarbeiter, ehrenamtlich oder über den zweiten Arbeitsmarkt
Kontakt
Adresse: Magdeburger Allee 114-116, 99086 Erfurt
Telefon: 0361-74981133
Telefax: 0361-74981139
E-Mail: gf@kik.jetzweb.de
Kontaktperson: Birgit Vogt
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Medien-Handbuch
Cornelsen-Verlag + 
Volk und Wissen Verlag
Informationszentrum Erfurt
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Im Bereich Neue Medien erstellt Cornelsen Lernsoftware und Software für den
Unterricht.
Kontakt
Adresse: Krämpferstraße 4, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-5990020
Cornelsen Verlag GmbH & Co. oHG:
Adresse: Mecklenburgische Straße 53, 14197 Berlin
Telefon: 030-897850
Telefax: 030-89785299
E-Mail: c-mail@cornelsen.de
Internet: www.cornelsen.de
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City Druck GmbH Erfurt
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Herstellung von Drucksachen aller Art, einschließlich deren Weiterverarbeitung zu
Broschüren, Zeitungen, Büchern, Faltblättern, Durchschreibe-Sätzen (Rechnungen,
Lieferscheine, Quittungsblocks  usw.), Kalendern, usw.
-  Herstellung von Postern und Plakaten aller Art
-  Kopierarbeiten schwarz/weiß und farbig bis zur Größe 7 x 10 Meter
-  Entwurf und Gestaltung von Drucksachen aller Art
Referenzprojekte
-  können als Muster bei uns eingesehen werden
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
10 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Eislebener Straße 1c, 99086 Erfurt
Telefon: 0361-5766666
Telefax: 0361-5766660
E-Mail: citydruck@citydruckerfurt.de
Internet: www.citydruckerfurt.de
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Medien-Handbuch
dpa – Deutsche Presse-Agentur GmbH
Landesdienst Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Nachrichtenagentur
Kontakt
Adresse: Johannesstraße 19, 99084 Erfurt
Postanschrift: Postfach 534, 99011 Erfurt
Telefon: 0361-550710
Telefax: 0361-5507113
E-Mail: erfurt@dpa.com
Internet: www.dpa.de
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ddp Deutscher Depeschendienst GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Nachrichtenagentur
Kontakt
Adresse: Marktstraße 50, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-2250628
Telefax: 0361-2250627
E-Mail: stephan.hoevelmans@ddp.de
Internet: www.ddp.de
Kontaktperson: Stephan Hövelmans (Leiter Landesdienst)
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Medien-Handbuch
Druckerei Jäcklein
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Gestaltung, Satz, Druck und Buchbinderei
-  Drucksachen
Referenzprojekte
-  IHK-Geschäftsbericht
-  AOK-Drucksachen über DIEMAR, JUNG + ZAPFE
-  Flyer für die Stadtverwaltung Erfurt
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Liebknechtstraße 4, 99085 Erfurt
Telefon: 0361-6461193
Telefax: 0361-6422923
E-Mail: info@druckerei-jaecklein.de
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Druckerei August Oesterle
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Layoutentwurf, Satz, Repro, Druck, Verarbeitung für Geschäfts-, Werbe- und Privat-
drucksachen
-  Regionale Glückwunschkarten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
Kontakt
Adresse: Meienbergstraße 20, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6422983
Telefax: 0361-6422987
E-Mail: info@oesterledruck.de
Internet: www.oesterledruck.de
Kontaktperson: Dietrich Littek
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Medien-Handbuch
Druckhaus "Thomas Müntzer" GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art im Bogenoffset Vierfarb 70 x 100 cm
einschließlich buchbinderischer Weiterverarbeitung; Klebebindungen, Rückenhef-
tungen, Festeinbände
Referenzprojekte
-  diverse Broschüren für den Bereich Fremdenverkehr
-  Kataloge und Zeitschriften
-  Kalender
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
209 Mitarbeiter; Ausbildungsbetrieb
Kontakt
Adresse: Hinter dem Bahnhof 10, 99427 Weimar
Telefon: 03643-41710
Telefax: 03643-423031
E-Mail: info&dhtm.de
Internet: www.dhtm.de
Kontaktperson: Stefan Schäfer (Betriebsleiter)
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Druckerei Wittnebert
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Druckerei
-  Beratung, Entwurf und Gestaltung von Drucksachen
-  Offsetdruck, Digitaldruck, Buchdruck
-  Weiterverarbeitung
-  Nummerieren, Stanzen, Prägen usw.
Referenzprojekte
-  Geschäftsdrucksachen, Werbedrucksachen, Etiketten, Formulare, Privatdrucksachen
bis 50 x 70 cm, Folienbeschriftung, T-Shirts
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter + 1 Azubi
Kontakt
Adresse: Magdeburger Allee 79, 99086 Erfurt
Telefon: 0361-7467190
Telefax: 0361-7467191
E-Mail: wittnebert@t-online.de
Internet: www.wittnebert.de
Kontaktperson: Ullrich Janzen
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Edition D.B.
Buchverlag
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Publikation und (anteilig) Vertrieb literarischer Texte
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  von bislang 32 veröffentlichten elf Bücher "für Jung und Alt"
Referenzprojekte
-  Hans Kunze, "Gedankensprünge", gereimte Sprüche, 150 Seiten,
ISBN 978-3-936662-21-4
-  Dietmar Beetz, "Anton G. Eine Krankengeschichte", 106 Seiten,
ISBN 978-3-936662-24-5
-  Theuer Barbara, "Rob. lustige und lehrreiche Abenteuer eines Dobermann-
Welpen", 80 Seiten, ISBN 978-3-9362222-22-1
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
keine
Kontakt
Adresse: Silberdistelweg 21, 99097 Erfurt
Telefon: 0361-4232832
Telefax: 0361-4232832
E-Mail: info@beetz-dietmar.de
Internet: www.beetz-dietmar.de
Kontaktperson: Dr. Dietmar Beetz, Dr. Karin Beetz
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Druckhaus Gera GmbH
Niederlassung Erfurt/Weimar
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Interpretation von gelieferten Daten für den Druck auf Offsetdruckmaschinen,
Herstellung von digitalen und analogen Kontrollinstrumenten zur Prüfung der
Daten vor dem Druck, Erstellung von Bild- und Textdaten
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Produktion der "Gutenberg Fibel" in Zusammenarbeit mit dem Gutenberggym-
nasium Erfurt
Referenzprojekte
-  2. Thüringer Landesausstellung
-  "Thüringer Streifzüge" in mehreren Bänden vom Autor der Zeitungsgruppe Thü-
ringen und Restaurantkritiker Matthias Kaiser
-  Monatliche Herstellung des "Erfurt Magazin", Tourismusgesellschaft Erfurt GmbH
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
40 Mitarbeiter, 8 Auszubildende
Kontakt
Adresse: Juri-Gagarin-Ring 152, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-589320
Telefax: 0361-5893217
E-Mail: tlendrich@druckhaus-gera.de
Internet: www.druckhaus-gera.de
Kontaktperson: Herr Lendrich
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Medien-Handbuch
Glaube und Heimat
Evangelische Wochenzeitung in Mitteldeutschland, Ausgabe Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  konfessionelle Presse, evangelisch
• Informationen über Leben in Thüringer Gemeinden, im mitteldeutschen Raum, im
deutschen Protestantismus und in der weltweiten Christenheit Informationen
über Bibel und christlichen Glauben
• Meinungsbildung und Lebenshilfe – Hintergrundartikel zu Lebensfragen und
Themen aus Politik und Gesellschaft aus christlicher Perspektive, Unterhaltendes
und Angebote für die Familie
• Veranstaltungshinweise, Tipps, Rezensionen, Thüringer Geschichte
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Junge Familien sind eine wesentliche Zielgruppe, ein Mal monatlich gibt es hierfür
eine extra Seite.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2,5 Stellen
Kontakt
Adresse: Lisztstraße 2a, 99423 Weimar 
Postanschrift: Postfach 2641 und Postfach 2603, 99407 Weimar 
Telefon: 03643-246120 
Telefax: 03643-246112 
E-Mail: guh@kirchenzeitung-ekm.de 
Internet: www.kirchenzeitung-ekm.de 
Kontaktperson: Martin Hanusch (Chefredakteur)
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Evangelischer Pressedienst
Büro Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Bundesweit tätige Nachrichtenagentur
Referenzprojekte
-  Alle wichtigen Tageszeitungen (regional und überregional) sowie Rundfunk und
Fernsehen in Deutschland
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Thüringen: 1 Korrespondent
Kontakt
Adresse: Lisztstraße 2a, 99423 Weimar
Telefon: 03643-246140
Telefax: 03643-246142
E-Mail: weimar@epd.de
Internet: www.epd.de, www.epd-ost.de
Kontaktperson: Thomas Bickelhaupt
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Medien-Handbuch
Hallo Erfurt zum Sonntag
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Anzeigenblatt
-  erscheint wöchentlich zum Sonntag
-  155.200 Exemplare
-  umfangreiche Lokalredaktion
-  großer Kleinanzeigenmarkt
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  wöchentliche Jugendseite
-  regelmäßige Berichte über das Deutsche Kinder-Film und Fernsehfestival
"Goldener Spatz", die Messe "KinderKult" den KI.KA, die Schotte und Projekte in
Schulen und Kindergärten.
-  Möglichkeit zum Redaktionspraktikum
Referenzprojekte
-  Jugendseite "Hey, was geht?!"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
10 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: CMAC GmbH & Co. Verlags KG, 
August-Röbling-Straße 28, 99091 Erfurt
Telefon: 0361-740550
Telefax: 0361-7405560
E-Mail: info@diehallos.de
Internet: www.diehallos.de
Kontaktperson: Michael Krämer
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Gutenberg Druckerei GmbH Weimar
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Herstellung von Büchern und Broschüren
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Engagement bei den Buchkindern Weimar
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
25 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Marienstraße 14, 99423 Weimar
Telefon: 03643-41680
Telefax: 03643-416822
E-Mail: info@gutenberg-weimar.de
Internet: www.gutenberg-weimar.de
Kontaktperson: Steffen Koch
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Medien-Handbuch
Heise Adressbuch Verlag GmbH & Co. KG
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Herstellung von Druckerzeugnissen – Nachschlagewerke, Kommunikationsver-
zeichnisse
-  Überregionales Internetportal in Thüringen: www.informiert.de
Referenzprojekte
-  Adressbücher (für Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen)
-  Handbuch- und Fernsprechverzeichnisse für Stadtverwaltungen, Behörden und
Einrichtungen
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
8 Mitarbeiter + 20 Außendienst-Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Grafengasse 10, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-598980
Telefax: 0361-5989820
E-Mail: service@ef.heise.de
Internet: www.informiert.de
Kontaktperson: Horst Dunkel
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Handmann Werbung GmbH
Druckerei und Atelier
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Offsetdruck (Broschüren, Plakate, Programmhefte u. v. m.)
-  Siebdruck (Aufkleber, Spezialanwendungen, Textildruck u. v. m.)
-  Digitaldruck großformatig und kleinformatig
-  Werbemittel (Schilder, Fahrzeugbeschriftung, Planen)
-  Satz, Grafik, Layout (Entwurf und Gestaltung)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Druck von Schülerzeitungen, Abizeitungen
-  Entwurf / Herstellung von CD-Covern (Inlaycards, Booklets,...)
-  T-Shirts
-  Projekttage von Schulen / Grundschulen
-  Tage der offenen Tür für Kindergärten
Referenzprojekte
-  CD-Cover mit der Musikschule Erfurt
-  Jahrbücher von Gymnasien
-  T-Shirts für Abiturienten
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
20 Mitarbeiter
Kontakt
Druckerei
Adresse:  Heinrich-Credner-Straße 2, 99087 Erfurt
Telefon: 0361-740290
Telefax: 0361-7402929
E-Mail: info@handmann.de 
Internet: www.handmann.de
Kontakt: Frank Handmann 
Atelier
Adresse:  Michaelisstraße 18, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-210920
Telefax: 0361-2109224
E-Mail: werbung@handmann.de 
Internet: www.handmann.de
Kontakt: Doris Handmann
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Medien-Handbuch
KELMAR Telefonbuchverlag GmbH
KELSTA Telefonbuchverlag GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Redaktion und Anzeigenverwaltung für insgesamt 14 Lokalausgaben von
"DasÖrtliche" im Bereich Mittel-, West- und Nordthüringen (Örtliche Telefonbücher,
Internet und Mobil):
• KELMAR Telefonbuchverlag GmbH: Arnstadt, Bad Langensalza, Eisenach, Gotha,
Heiligenstadt, Mühlhausen, Nordhausen, Sondershausen und Worbis/Leinefelde
• KELSTA Telefonbuchverlag GmbH: Apolda, Artern, Erfurt, Sömmerda, Weimar
Referenzprojekte
-  Örtliche Telefonbücher
-  www.dasoertliche.de
-  mobil.dasoertliche.de
Kontakt
Adresse: Zittauer Straße 30, 99091 Erfurt 
Telefon: 0361-7308600
Telefax: 0361-7308620
E-Mail: info@kelmar.de oder info@kelsta.de
Internet: www.kelmar.de oder www.kelsta.de
Kontaktperson: Werner Krauß
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Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
- Anzeigenservice und Redaktion für:
• GelbeSeiten im Bereich Thüringen (Branchentelefonbücher, CD-ROM, Internet
und Mobil )
• DasTelefonbuch für die Bereiche Erfurt und Heilbad Heiligenstadt, Mühlhausen,
Nordhausen, Sondershausen (Telefonbücher, Internet und Mobil)
• t.akt – das kostenlose Monatsmagazin für Kultur und Freizeit in Thüringen (Print
und Internet)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Unterstützung des bundesweiten Leseförderwettbewerbes "Wer liest, gewinnt!"
(www.wer-liest-gewinnt.org)
-  Bildungsengagement von DasTelefonbuch in Kooperation mit Lufthansa Kinderclub
"JetFriends" – kostenlose Verteilung des Kinderheftes "Mein erstes Telefonbuch" 
-  Bereitstellung von Veranstaltungsdaten für Mega-Rock in die Ferien (Projekt der
ZGT)
Referenzprojekte
-  www.gelbeseiten.de und mobil.gelbeseiten.de
-  www.dastelefonbuch.de und dastelefonbuchmobil.de
-  www.takt-magazin.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
60 Mitarbeiter / 30 Medienfachberater
Kontakt
Adresse: Zittauer Straße 30, 99091 Erfurt 
Telefon: 0361-7308600
Telefax: 0361-7308620
E-Mail: info@keller-verlag.de
Internet: www.keller-verlag.de
Kontaktperson: Werner Krauß
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Medien-Handbuch
MedienService Gunkel + Creutzburg 
GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Mediengestaltung für Bücher, Broschüren, Kataloge, Zeitschriften, Flyer, Plakate,
Digitaldruck inklusive Weiterverarbeitung (neu Klebeverbindung, Cellophanierung)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Kinderbücher personalisiert – acht Titel ( u. a. "Mein abenteuerlicher Geburtstag",
"Wenn ich könnte, wie ich wollte", " Ich bin der Star im Stadion", "Reise um die
Welt") für den Wissen Media Verlag Gütersloh
-  Kinderbuch "Bodo Besen", Deutscher Schornsteinfegerverlag
Referenzprojekte
-  Schulbücher Klett Perthes Verlag Stuttgart und Wandkarten für Gotha
-  MZA Verlag (Bücher aus der Simson Reihe)
-  Wissen Media Verlag
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
15 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Langenscheidtstraße 5, 99867 Gotha
Telefon: 03621-739680
Telefax: 03621-7396819
E-Mail: info@dmz-online.de
Kontaktperson: Herr Gunkel, Herr Creutzburg
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Klett-Perthes Verlag GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Verlag für Bildungsmedien der Geographie, Kartografie, Geschichte und Natur-
wissenschaften
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Lehr- und Lernmittel
Referenzprojekte
- Haack Weltatlas
Kontakt
Adresse: Justus-Perthes-Straße 3-5, 99867 Gotha
Telefon: 03621-3850
Telefax: 03621-385102
E-Mail: perthes@klett.de
Internet: www.klett.de
Kontaktperson: Volker Streibel (Geschäftsführer)
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Medien-Handbuch
t.akt – Kultur- und
Freizeitmagazin für Thüringen
(ein Verlagsobjekt der Josef Keller VerlagsGmbH & Co. KG, Erfurt)
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  t.akt erscheint seit 1995 als Kultur- und Freizeitmagazin in Thüringen. Monatlich
werden 28.000 Exemplare gedruckt (IVW II/2006, verbr. Auflage: http://www.takt-
magazin.de/mediadaten) und in den wichtigsten Thüringer Städten verteilt – dar-
unter Erfurt, Weimar, Jena und Gera. Dort wird es von unseren Lesern als Gratis-
Titel von den Auslagestellen geradezu weggesogen.
-  Gründe für die Beliebtheit von t.akt bei ausgehfreudigen und freizeitorientierten
Thüringern zwischen 18 und 35 Jahren gibt es viele. Die Wichtigsten, aber, sind
sicherlich der aufwendig recherchierte Veranstaltungskalender in Thüringen, die
anspruchsvolle Redaktion, die monatlichen Verlosungen, die Kleinanzeigen oder
auch unser Online-Angebot unter http://www.takt-magazin.de.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Veranstaltungskalender integriert.
Referenzprojekte
-  t.akt-Magazin (Printausgabe; jeden Monat neu)
-  t.akt-Magazin online (www.takt-magazin.de)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 Festangestellte, 8-12 freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Zittauer Straße 30, 99091 Erfurt
Telefon: 0361-7308883
Telefax: 0361-7308885
E-Mail: info@takt-magazin.de, anzeigen@takt-magazin.de
Internet: www.takt-magazin.de
Kontaktperson: Endrik Schubert, Sylvia Obst
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Sutton Verlag GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Überregional in Deutschland und Österreich operierender Buchverlag mit Schwer-
punkt lokaler und regionaler Geschichte, insbesondere historische Bildbände und
Stadtgeschichte.
-  Der Sutton Verlag ist Teil der Tempus Publishing Group.
Referenzprojekte
-  Seidel, Ulrich: Erfurt. Rundgänge durch die Geschichte, ISBN: 978-3-89702-706-2,
Erfurt 2004
-  Uhlemann, Thomas: Berlin-Ost. Das letzte Jahrzehnt, ISBN: 978-3-86680-074-8,
Erfurt 2006
-  Ellrich, Hartmut: Bach in Thüringen, ISBN: 978-3-89702-945-3, Erfurt 2006
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
15 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Hochheimer Straße 59, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-221680
Telefax: 0361-2216811
E-Mail: info@suttonverlag.de
Internet: www.suttonverlag
Kontaktperson: Sebastian Thiem (Verlagsleitung)
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Medien-Handbuch
Thüringische Landeszeitung
Redaktion Erfurt
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Herausgabe und Herstellung der "Thüringischen Landeszeitung"
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Kinder-Zeitungs-Projekte wie:
• Tägliche Kindernachrichten-Seite Klar
• Projekt Schule, Jugend, Wirtschaft
• wöchentliche Jugendseite "Blitz"
• Online-Seite www.tlz.de/klar u. a. mit Kinderweblog
Referenzprojekte
-  "Thüringische Landeszeitung" mit ihren 8 Lokalausgaben
Kontakt
Adresse: Meyfarthstraße 19, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-5550533
Telefax: 0361-5550540
E-Mail: erfurt@tlz.de
Internet: www.tlz.de
Kontaktperson: Frank Karmeyer
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Thüringer Allgemeine 
Verlag GmbH & Co. KG
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Herausgabe und Herstellung der "Thüringer Allgemeine"
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Kinder-Zeitungs-Projekte wie:
• Zeitung und Schule (ZEUS)
• Jugend, Schule, Wirtschaft
• Schule und Umwelt
• Redaktionsbesuche von Schülern (Fach: Medienkunde)
Referenzprojekte
-  "Thüringer Allgemeine" mit ihren 14 Lokalausgaben
Kontakt
Adresse: Gottstedter Landstraße 6, 99092 Erfurt
Postanschrift: Postfach 228, 99005 Erfurt
Telefon: 0361-2275103
Telefax: 0361-2275107
E-Mail: chefredaktion@thueringer-allgemeine.de
Internet: www.thueringer-allgemeine.de
Kontaktperson: Dirk Löhr
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Medien-Handbuch
VM
Verlagsgruppe Macke GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Verlag
Referenzprojekte
-  Magazin "Kommunal Direkt"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
8 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Eislebener Straße 1, 99086 Erfurt
Telefon: 0361-5662070
Telefax: 0361-5662072
E-Mail: erfurt@kommunaldirekt.de
Internet: www.kommunaldirekt.de
Kontaktperson: Herr Ulischberger
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Union Druckerei Weimar GmbH
Medienzentrum
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Herstellung von Zeitungen, Zeitschriften, zeitungsähnlichen Produkten im High-
Quality-Zeitungsdruck
-  Dienstleistungen im Bereich Logistik und Vertrieb (Kiosk), Abonnentenverwaltung,
Lieferungen von Inhalten (Fernsehprogramm, Kochrezepte, Kreuzworträtsel, etc.)
Referenzprojekte
-  KICKER Sportmagazin
-  Sternenwelt
-  MARCUS
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
50 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Österholzstraße 9, 99428 Nohra
Telefon: 03643-86870
Telefax: 03643-868720
E-Mail: info@union-druckerei.de
Kontaktperson: Ernst-Ulrich Dill (Geschäftsführer)
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Medien-Handbuch
Werbedruck Staub GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Satz und Gestaltung mit professionellem Workflow und digitaler Druckformher-
stellung
-  Offsetdruck (Broschüren, Blöcke, Durchschreibesätze, Etiketten, Flyer, Faltblätter,
Geschäftsdrucksachen, Kalender, Plakate u. v. m.)
-  Siebdruck (Aufkleber, Folien, Spezialanwendungen, Textildruck u. v. m.)
-  Digitaldruck (Banner, Displays, Großformate, Kleinserien u. v. m.)
-  Folienbeschriftung (für Fahrzeuge, auf Schildern, Magnetfolien und Wegweisern)
-  Laserarbeiten (Glasgravur, langlebige Gummitextplatten, Holzstempel, Stempel-
automaten,  Metallbeschriftungen, u. v. m.)
-  Weiterverarbeitung (Falten, Heften, Stanzen u. v. m.)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Kinder Kanal
-  Kids und Co
Referenzprojekte
-  MDR-Werbung
-  Stadtverwaltung Erfurt
-  DB Deutsche Bundesbahn
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
25 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Iderhoffstraße 12, 99085 Erfurt
Telefon: 0361-590580
Telefax: 0361-5905817
E-Mail: mail@werbedruck-staub.de
Internet: www.werbedruck-staub.de
Kontaktperson: Herr Staub
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Wartburg Verlag GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Buch- und Zeitschriftenverlag
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Hörbücher
-  Sagen und Märchen
-  Spezialführungen und Programme für Schüler im Lutherhaus Eisenach, interaktive
Computerpräsentation
Referenzprojekte
-  Glaube und Heimat – evangelische Wochenzeitung für Thüringen
-  Gesangbuch
-  Buchprogramm (Thüringen + Religion)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
23 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Lisztstraße 2a, 99423 Weimar
Postanschrift: Postfach 2641, 99407 Weimar
Telefon: 03643-246111
Telefax: 03643-246118
E-Mail: buch@wartburgverlag.de
Internet: www.glaube-und-heimat.de, www.wartburgverlag.de
Kontaktperson: Frau Harnisch
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Medien-Handbuch
Zeitungsgruppe Thüringen 
GmbH & Co. KG
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Dienstleister für die  Tageszeitungen "Thüringer Allgemeine", "Thüringische Lan-
deszeitung" und "Ostthüringer Zeitung"
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Mega-Rock in die Ferien 
-  Herausgabe der Kinderbuch-Reihe: Kinderbuch-Klassiker
-  Regelmäßig: Kinder- und Jugendseiten in den Zeitungen
-  Aktionen wie Zeitung und Schule
-  Lese- und Schreibtraining – LuSt
-  Unterstützung von Kindergärten und Schulen
-  Ferienspiele auf der EGA
-  Medienpartner beim Kinderfilmfestival "Goldener Spatz"
-  Regelmäßig Schülerwettbewerbe in den Tageszeitungstiteln
Referenzprojekte
-  Sonderbeilagen für die Zielgruppe Kinder- und Jugend: 
-  Mega-Terminkalender
-  Mega-Rock in die Ferien
-  Einschulung
-  Schulabschluss
-  Zeitungsbrettspiel: Der schnelle Bote
-  Wöchentliche Kinder- und Jugendseiten in den Tageszeitung
-  Kinder bekennen sich in der Anzeigenserie "Ich und meine Zeitung" zum Medium
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Die Zeitungsgruppe Thüringen beschäftigt 1.800 Mitarbeiter
Hinzu kommen rund 4.500 Zusteller, die frühmorgens die Tageszeitungen austragen.
Kontakt
Adresse: Gottstedter Landstraße 6, 99092 Erfurt
Telefon: 0361-2274
Telefax: 0361-2275007 
E-Mail: geschaeftsfuehrung@zgt.de
Geschäftsführung: Wilfried Goosmann (Sprecher), Klaus Schrotthofer
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Wirtschaftsspiegel Sachsen-Anhalt KG
Niederlassung Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Der Wirtschaftsspiegel versteht sich als Thüringer Wirtschaftsmagazin für
Deutschland im B2B-Bereich.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Publikation von Projekten und Aktivitäten des Kindermedienzentrums
Referenzprojekte
-  Innen- und außenwirtschaftliche Informations- und Präsentationsplattform für
potenzielle Investoren, Kunden und Förderer Thüringens
-  Landesspecial "Made in Thüringen 2008"
-  Special "Automotive 2007"
-  Ernährungsspecial "Genuss aus Thüringen – Kompetenz rund um Lebensmittel"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
16 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Josef-Ries-Straße 78, 99086 Erfurt
Telefon: 0361-6019132
Telefax: 0361-5504466
E-Mail: wirtschaftsspiegel@ws-thueringen.com
Kontaktperson: Daniel Bormke (Chefredakteur), 
Jürgen Meier (Geschäftsführender Gesellschafter)
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Medien-Handbuch
activus eShopping GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Internationalisierung von Internet-Angeboten
-  Datenbanklösungen
-  Softwarelösungen
-  Internetlösungen
-  e-Commerce-Anwendungen
-  e-Business-Anwendungen
-  Versandhandel für Linkshänderprodukte
-  Entwicklung von Werbetexten in Schreibform eines Märchens
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Unseren engsten Bezug zu Kindermedien haben wir in den Geschäftsbereichen
"Versandhandel für Linkshänderprodukte" und dem Schreiben von Märchentexten
für vielfältigste Gelegenheiten. 
-  2008 publizieren wir ein Handbuch mit den häufigsten Fragen zur Linkshändigkeit.
Viele Informationen beziehen sich dabei auf Kinder und deren Vorschulphase.
Referenzprojekte
-  www.pcb-pool.com
-  www.hirata.de
-  www.immohirschi.de
-  www.pcb-broker.de
-  www.mawista.com
-  www.ib-steps.de
-  u. a.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Furthmühlgasse 2, 99084 Erfurt
Telefon: 0800-2284887 
Telefax: 0180-2284887
E-Mail: info@activus.de
Internet: www.activus.de
Kontaktperson: Heiko Hilscher (Geschäftsführer)
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cycro systems
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Softwareentwicklung, Softwareentwicklung für Internetlösungen, Intranetent-
wicklung, Kommunikationsportale/ -systeme
-  Entwicklung und Vermarktung von Content-Management-Software
-  Entwicklung und Vermarktung von Digital-Media-Assetmanagement-Software
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Webportal für den "Nummer gegen Kummer e.V." / Eltern- und Jugendtelefone:
www.nummergegenkummer.de
-  Webportal für die Familienzeitschrift Kids & Co.: www.kribbelbunt.de
Referenzprojekte
-  KraussMaffei Technologies GmbH: www.krauss-maffei.de
-  X-FAB AG: www.xfab.com
-  Analytik Jena AG: www.analytik-jena.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
7 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Ziegengasse 10, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-5519864
Telefax: 0361-5519865
E-Mail: info@cycro-systems.de
Internet: www.cycro-systems.de
Kontaktperson: Norman Hayn
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CapTres GbR
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Die Kernkompetenzen von CapTres liegen in der Entwicklung, der Produktion und
dem Vertrieb von auditiven und visuellen Inhalten für filmische und werbewirk-
same Präsentationen. Darüber hinaus bietet CapTres Mediendienstleistungen für
seine Kunden an.
-  Schwerpunkte von CapTres sind:
• Konzeption und Entwicklung von multimedialen Erlebnisprodukten
• 3D-Computeranimation und Mixed-Reality Produktionen
• Image- und Werbefilme für Industrie und Unterhaltung
• kundenspezifische Präsentationen für Messen und Events
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
- Aktuell keine Projekte. Dennoch freuen wir uns auf spannende Projekte im Bereich
Kinder-Medien und tragen gerne bei der Mitgestaltung Thüringens als Kinderme-
dienland bei.
Referenzprojekte
-  InnoTP Georgenthal (stereoskopische Mixed-Reality Produktion. Erarbeitung einer
Konzeption für einen Erlebnisparcours mit der multimedialen Rekonstruktion des
historischen Zisterzienserklosters in Georgenthal. Die Geschichtssimulation verbin-
det stereoskopische 3D Computergrafik für die historische Architektur und syntheti-
schen 3D Sound auf Basis eines WFS-Raumklangsystems)
-  Kloster Reinhardsbrunn (interaktive Präsentation, über die Entwicklung des
Klosters in Reinhardsbrunn)
-  Bismarck Brunnen Arnstadt (computergrafische Rekonstruktion des Arnstädter
Bismarck Brunnens)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter
Kontakt
Hausanschrift: Kindermedienzentrum, Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-51143777
Telefax: 0361-51143778
E-Mail: info@captres.com
Internet: www.captres.com
Kontaktperson: Henry Hamatschek (hamatschek@captres.com)
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Erfurt ist online e. V.
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Internetzeitschrift: www.erfurt-online-magazin.de
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Internetcafé zu halben Preisen für Kinder und Jugendliche
-  Betreuung der Jugendlichen
-  Gewaltfreie Spiele im Zeitungsbereich
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Clara-Zetkin-Straße 40, 99099 Erfurt
Telefon: 0361-34990000
E-Mail: presse@tne.de
Internet: www.erfurt-online-magazin.de
Kontaktperson: Thomas Nöll
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eckpunkt
Die Medienagentur OHG
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Entwicklung von Internetpräsentationen, überwiegend datenbankgestützt, Shop-
systeme
Referenzprojekte
-  Internet:
• Onlineauftritt der Stadt Thale, Portale in mehreren Ferienregionen, leistungsfähi-
ges Shopsystem
-  Print:
• Herausgabe der Stadtmagazine / Amtsblätter der Stadt Thale und der Verwal-
tungsgemeinschaft Unterharz
• Konzeption, Gestaltung und Satz des Landidyll-Hotels Kataloges
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
6 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Regierungsstraße 51, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6532620
Telefax: 0361-6532621
E-Mail: info@eckpunkt.de
Internet: www.eckpunkt.de
Kontaktperson: Herr A. Gräfenhain
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Institut für Computerspiel – SPAWNPOINT
In Trägerschaft des Landesfilmdienstes Thüringen e. V.
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Das Institut für Computerspiel – SPAWNPOINT will in der emanzipatorischen
Tradition der Medienpädagogik Spieler und Nicht-Spieler von Computerspielen
über Chancen und Risiken aufklären. Das Computerspiel soll durch das Institut
Legitimation als wichtiger Freizeitfaktor, als Kommunikations- und Interaktions-
mittel, als Kultur- und Sportbereich sowie als methodisches Mittel erfahren.
Insbesondere steht der Kontakt zur Spieler-Community im Fokus der Arbeit des
Instituts. 
-  SPAWNPOINT widmet sich in fünf Modulen der Thematik Computerspiele. Dabei
steht Kunst, Kultur und Sport, Bildung, Beratung sowie Emanzipation im Fokus. Das
Institut bietet Know-how, Wissen und Equipment, um das Computerspiel zu erfah-
ren und zu nutzen. Darüber hinaus versteht sich SPAWNPOINT als Forschungs-
institut, um dieses relativ neue und sich stetig entwickelnde Medium in offenen
Fragen zu erkunden. Mobil und interdisziplinär richtet sich die Angebotsstruktur
nach dem aktuellsten Bedarf. Mit Projekten, Veranstaltungen, Veröffentlichungen,
Kongressen und als Diskussionsplattform ist das Institut fachlicher Moderator und
Unterstützer im gesellschaftlichen Diskurs um das Thema Computerspiel.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Siehe allgemeines Tätigkeitsprofil
Referenzprojekte
-  Siehe: www.ics-spawnpoint.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Brühler Straße 52, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-2218115
Telefax: 0361-2218150
E-Mail: geisler@ics-spawnpoint.de
Internet: www.ics-spawnpoint.de
Kontaktperson: Martin Geisler
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ErfurtWorld
Agentur für Internet- und Medienservice
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  ErfurtWorld bietet folgende Leistungen an:
• Aktuelle Nachrichten rund um Erfurt
• Erfurter Linksammlung mit über 1100 Erfurter Internetseiten
• Eventkalender mit vielen Rubriken (Nachtleben, Kultur, Sport, Kinder, Konzerte,
Lesungen, Messen usw.)
• Freikarten- und GewinnBÖRSE (Gewinnspiele mit Erfurter Firmen)
• Kinoprogramm, Ticketservice
• Kinderworld (siehe Kinder-Medien)
• Sportsworld
• Tourismusinfo, Stadtinfo, Stadtplan
• Webdesign und Webservice
• Stretchlimousinen-Service
• Weitere Themen sind noch geplant
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
• ErfurtWorld arbeiten mit dem KI.KA und Tollikiz zusammen.
Referenzprojekte
-  Diese Seiten wurden von uns erstellt und werden von uns betreut:
• LIMODAY – Stretchlimousinen-Service, www.limoday.de, 0172-9877444
• SAVIDAS – Filmproduktion, www.savidas-film.com
• Paparazzi Café, www.paparazzi-cafe.de
• Restaurant Übersee, www.uebersee-erfurt.de
• Rotary Club Arnstadt, www.rotaryclub-arnstadt.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Dominik Kalies
Storchmühlenweg 14, 99089 Erfurt
Telefon: 0361-6023751
Telefax: 0361-6023757
E-Mail: info@erfurt-world.de
Internet: www.erfurt-world.de
Kontaktperson: Dominik Kalies (Geschäftsführer)
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n13-Media
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Video- und DVD-Produktion
Referenzprojekte
-  Teil Dich mit – Dokumentarfilm über Radio F.R.E.I. in Erfurt
-  Und Du Verblasst – Musikvideo Narziss
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Michaelisstraße 30, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6002671
Telefax: 0361-6002679
E-Mail: info@n13-media.de
Internet: www.n13-media.de
Kontaktperson: Andre Neumann
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internet design Schmidt
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Webdesign
-  CMS-Systeme
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Homepage des PSV Erfurt, Abteilung Judo für Kinder und Jugendliche ab vier Jahre
Referenzprojekte
-  www.psv-erfurt-judo.de
-  www.thueringer-judoverband.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 Mitarbeiter, gelegentlich Praktikanten
Kontakt
Adresse: Ottostraße 29, 99092 Erfurt 
Telefon: 0361-6638695
Telefax: 0361-6639694
Internet: www.id-schmidt.de
Kontaktperson: Matthias Frank Schmidt (Inhaber)
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OSE Erfurt
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Softwareentwicklung
-  Webdesign
-  Kurzfilme
-  Dia-Shows
-  Internetpräsentationen
Referenzprojekte
-  Filmprojekt "Chimborazo"
-  Multimedia-Präsentation der Firma automation Uhr auf der Hannover-Messe
-  Diverse Internet-Auftritte, u. a. des SC Medizin Erfurt (www.sc-medizin-erfurt-
judo.de)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Liebknechtstraße 4, 99085 Erfurt
Telefon: 0361-6017701
E-Mail: heiko.otto@ose-erfurt.de
Internet: www.ose-erfurt.de
Kontaktperson: Heiko Otto
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NT Neue Technologie AG
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Interaktive Portale
-  Informationsmanagement
-  Rechenzentrum Betrieb (auch Streaming)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Sponsoring folgender Initiativen:
• Kinderbuchtage
• Jugend forscht
• Thüringer Businessplanwettbewerb
• Thüringer Innovationspreis
• Stiftung Bildung für Thüringen
-  Herr Kühn ist Gründungsvorstand der STIFTUNG Bildung für Thüringen
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
26 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Peterstraße 1, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-2616010
Telefax: 0361-2616020
E-Mail: mail@nt.ag
Internet: www.nt.ag
Kontaktperson: Dipl.-Kfm. Martin H. Kühn (Vorstand/CEO)
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SATTLER MEDIA
Dipl.-Ing. Frank Sattler
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  3D-CAD (Modellierung) und Visualisierung
-  Medientechnik (Herstellung und Vermietung)
-  Messe- und Ausstellungs-Vollservice
Referenzprojekte
-  Messe- und Ausstellungsbau seit 1996, Mietmedientechnik seit 2001
-  Projekt  "Hello World" – Digitale Kunst aus der Bauhaus-Uni Weimar
-  Oktober 2006, Realisierung und Medientechnik
-  Multimediapräsentation ASCON Group, St. Petersburg
-  Hannover Messe 2007, Konzept - Realisierung - Technik
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Schwerborner Straße 6c, 99087 Erfurt
Telefon: 0361-2168235
Telefax: 0361-2168233
E-Mail: info@sattler-media.de
Internet: www.sattler-media.com 
Kontaktperson: Frank Sattler
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Probus Soft – Richter e. K. SOFTWARE
Entwicklung – Vertrieb – Schulung
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Entwicklung, Vertrieb und Schulung von
• Lernsoftware und e-learning Plattformen
• Steuer- und Rechtemanagementsysteme
• Businesslösungen
• Web-Anwendungen
• Standardanwendungen
-  Auftragsprogrammierung
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Entwicklung von alters- und Schulform unabhängiger Lern- und Schulsoftware für
Intra- und Internet
Referenzprojekte
-  vivere (MucS-PC) - Autorensystem und Lernumgebung
-  MucS-WEB  - e-learning Plattform für Intranet und Internet
-  MucS-PC ENTERPRISE – Bewerberverwaltung für Firmen und Stadtverwaltungen
(Personalämter)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 Mitarbeiter, 2 bis 3 freiberufliche Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Gisperslebener Straße 40, 99089 Erfurt
Telefon: 0361-2111952
Telefax: 0361-2114318
E-Mail: info@probussoft.de
Internet: www.probussoft.de
Kontaktperson: Steffen Richter
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SoliMedia Productions
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Spaß, Herzblut, Know-how und Experimentierfreude stecken die Medienmacher
von SoliMedia Productions in ihre Edutainment-Software für Kinder und Jugend-
liche. Dazu gehören ebenso CD-ROM- wie Online-Produktionen, Websites, Online-
Spiele und -Rätsel, 2D- und 3D-Animationen, Web- und TV-Trickfilme, Handy-Spiele
und DVDs sowie Buchprojekte.
-  "Schlauspielen macht mehr Spaß als Pauken" ist hierbei immer das Motto.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  SoliMedia konzipierte und realisierte erfolgreich eine CD-ROM-Magazinreihe für
die junge KI.KA-Fangemeinde: Die KI.KA-ROM! Zeitgleich wurde mit einem zehn-
köpfigen Team die Arbeit an der sechsten CD-Rom-Produktion der bekannten ZDF-
Reihe Löwenzahn mit Peter Lustig begonnen.
-  Des Weiteren wurde mit dem Langenscheidt Verlag der CD-ROM-Titel "Englisch ler-
nen mit Ritter Rost" realisiert.
Referenzprojekte
-  Dein eigenes Pferd – So lernst du Reiten
-  Garten Zwerge & Co. – Mein eigener Garten
-  … und viele, viele Online-Spiele für KI.KA, ZDF, Duden etc.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
6 fest angestellte und viele freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Schlösserstraße 28, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6585558
Telefax: 0361-6585511
E-Mail: hartmut.niemeier@solimedia.de
Internet: www.solimedia.de
Kontaktperson: Hartmut Niemeier
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secondred newmedia GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Secondred konzipiert und entwickelt Internet- und E-commerce-Lösungen. Der
Leistungsbereich erstreckt sich von klassischen Corporate Websites über Content
Management Systeme, Inhouse-Verwaltungsanwendungen für Unternehmen,
e-Learning-Systeme und Flash-Applikationen bis hin zu speziellen Programmie-
rungen.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Weihnachtsgeschichten in Macromedia Flash
Referenzprojekte
-  Thüringer Aufbaubank – www.aufbaubank.de
-  Staatsministerium Baden Württemberg
-  Europäisches Nachrichtenmagazin europolitan
-  Deutsches Gesundheitsportal – www.dgp-cme.de
-  Landeshauptstadt Erfurt – www.erfurt.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
10 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Peterstraße 5, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-2279846
Telefax: 0361-2168699
E-Mail: post@secondred.de
Internet: www.secondred.de
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TheaMedia
Medienagentur
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Webdesign
-  E-Commerce
-  Content-Management-Systeme
-  Druckmedien
Referenzprojekte
-  www.geburtshaus-erfurt.de
-  www.das-bessere-foto.de
-  www.huhn-immobilien-training.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Hinter dem Backsberg 16, 99092 Erfurt
Telefon: 0361-6026057
Telefax: 0361-7460224
E-Mail: post@theamedia.de
Internet: www.theamedia.de
Kontaktperson: Susanne Haack
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TecArt Group Deutschland
TecArt GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Entwicklung und Vermarktung von webbasierten Systemen (TecArt-CRM, TecArt
Newsletter, TecArt-Shop)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Entwicklung und technische Betreuung des Onlineshops vom Kinderkanal (Kika-
shop.de)
Referenzprojekte
-  Onlineshop des Kinderkanals www.kikashop.de
-  TecArt-Newslettersystem für die Messe Leipzig
-  kommunikative CRM-Lösungen für die XBAGS-Gruppe
-  diverse CRM-Projekte in KMU (mit je 2 bis 120 Nutzern)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Erfurt: 8 Mitarbeiter, Dresden: 2 Mitarbeiter, Berlin: 2 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Fischmarkt 5, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-2623857
Telefax: 0361-2623858
E-Mail: info@tecart.de
Internet: www.tecart.de
Kontaktperson: Christian Fischer
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Thüringer Netkom GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Regionalcarrier mit Übertragungswegelizenz Klasse 3
-  Bereitstellung von digitalen Festverbindungen mit eigener Infrastruktur in ganz
Thüringen
Referenzprojekte
-  Bereitstellung von Zugangsleitungen von Thüringer Forschungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen zum Kernnetzknoten des DFN in Ilmenau
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
60 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Schwanseestraße 13, 99423 Weimar
Telefon: 03643-213001
Telefax: 03643-213009
E-Mail: vertrieb@netkom.de
Internet: www.netkom.de
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THUECOM Medien GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Full-Service-Agentur für Print- und Online-Medien
-  Entwicklung von Portalen und Informationssystemen im Internet
-  Mediendesign (Web/ Print)
-  Softwareentwicklung/ Programmierung
-  Content-Management-System
-  Webhosting und Domainservice
-  Suchmaschinenanbindung und -optimierung
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Entwicklung von Gewinn- und Onlinespielen
-  Veröffentlichungen von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Veran-
staltungskalender unter www.thueringenweb.de
-  Bereitstellung von Veranstaltungsdaten für Mega-Rock in die Ferien (Projekt der
ZGT)
Referenzprojekte
-  www.thueringenweb.de
-  www.contentboard.de
-  www.musikmarkt.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
14 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Zittauer Straße 30, 99091 Erfurt
Telefon: 0361-7308800
Telefax: 0361-7308820
E-Mail: info@thuecom-medien.de
Internet: www.thuecom-medien.de
Kontaktperson: Gaby Rösner
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wappss.de – Inhaber Alex Walther
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Werbung
-  Internetdesign
-  Internetdienstleistungen
-  PC-Service
Referenzprojekte
-  www.ah-capella.de – in Zusammenarbeit mit ZEPTER WERBUNG
-  www.reinigung-pabst.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 – 2 fest angestellte Mitarbeiter, bis zu 5 freiberufliche Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Carmerstraße 2, 99085 Erfurt
Telefon: 0361-5507890
Telefax: 0361-5507889
E-Mail: alexwalther@email.de
Internet: www.wappss.de
Kontaktperson: Alex Walther
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Volker + Wald GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Das Medientechnik-Unternehmen Volker + Wald GmbH stattet seit 1990 Schulen
und Bildungseinrichtungen mit Präsentationstechnik und Möbeln aus. Seit 1996
haben wir unser Geschäftsfeld erweitert und widmen uns der kompletten Aus-
stattung von Konferenzräumen und Hörsälen mit Medientechnik und bieten einen
umfangreichen Gerätepark zur Vermietung an.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Ausstattung von Schulen mit Medientechnik
Referenzprojekte
-  Herzog Ernst Gesamtschule Gotha: Komplettausstattung von 20 Klassenräumen mit
Schulmöbeln, Medienmöbeln, Audio-/Videogeräten, Beamern, Leinwänden
-  Landessportschule Bad Blankenburg: Komplettausstattung Hörsaal und Konferenz-
saal mit Medientechnik und Mediensteuerung
-  Landeszahnärztekammer Erfurt: Medientechnische Ausstattung eines Demonstra-
tionsraumes, eines Phantomkursraumes und zweier zusammenhängender Semi-
narräume mit Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeiten (Kameratechnik) unter
Einbeziehung eines Mediensteuersystems; Live-Übertragung der Bild- und Ton-
signale aus dem Demonstrationsraum in die anderen Räume.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
7 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: In den Weiden 3, 99099 Erfurt
Telefon: 0361-653990
Telefax: 0361-6539977
E-Mail: info@beamershop.de
Internet: www.beamershop.de
Kontaktperson: Frau Pencun
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WELTLABOR 
Multimedia | e-Learning |
Markenkommunikation
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Ideenentwicklung, Konzeption, Design und Produktion von Kommunikations-
medien.
-  Innovative und zielgruppenorientierte Kreation und Realisierung von Unterneh-
mens- und Markenstrategien für alle Branchen und Medien.
-  Schwerpunkte: Corporate Design, Screendesign, Internet-Technologien, Werbung,
Online-Marketing, Online-Games,  eCommerce, e-Learning, Edutainment, Kinder-
medien
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Seit 2003 haben wir uns auf den Bereich Kindermedien und die Zielgruppe Kinder
und Jugendliche spezialisiert. Durch zahlreiche On- und Offlineprojekte im Auftrag
namhafter Kunden hat unser Team in den letzten Jahren umfangreiches Know-how
sowohl in der Konzeption als auch in der Produktion von interaktiven Lern- und
Spielmedien entwickelt.
-  Im Jahr 2006 initiierten wir das unkommerzielle Online-Projekt  www.kinderme-
dienstadt.de für das wir Partner, Kooperationen und Förderer suchen.
-  "Kindermedienstadt.de – Die Kinder-Onlinewelt für Medienkompetenz und spieleri-
sches Lernen"
Referenzprojekte
-  www.spielstrand.de
-  www.kinderbrockhaus.de
-  www.lesedetektive.de
-  www.kika.de
-  www.terra-lernsoftware.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
7 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Kindermedienzentrum
Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-51143760
E-Mail: info@weltlabor.de
Internet: www.weltlabor.de
Kontaktperson: Joerg Michel
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WEBMAKERS GbR
Agentur für visuelle Kommunikation
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Grafik- und Webdesign
-  spezialisiert auf die Erstellung von Internetpräsentationen
-  Beratung über aktuelle Fördermöglichkeiten zur Darstellung von Unternehmen
Referenzprojekte
-  www.bbsc.de
-  www.familienstrategie.de
-  www.smart-wackenhut.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2 geschäftsführende Gesellschafter, 3 freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Marktstraße 23-25, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6021502
Telefax: 0361-6021503
E-Mail: mail@webmakers.de
Internet: www.webmakers.de
Kontaktperson: Dipl.-Ing. Marc Oschmann
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www.erfurt-life.de
Internetzeitung für Erfurt
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Herausgabe einer werbefinanzierten Internetzeitung mit Nachrichten aus der
Landeshauptstadt und der Region, täglich mehrmals aktualisiert
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  kids club – Internetseiten auf dem Portal von www.erfurt-life.de mit Informationen
für Kinder und Jugendliche
Referenzprojekte
-  täglicher Veranstaltungsdienst für Kinder
-  Unterstützung von Schulzeitungs- und Internetprojekten
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2 fest angestellte Mitarbeiter, 2 freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Zittauer Straße 27, 99091 Erfurt
Telefon: 0361-558050
Telefax: 0361-5580511
Internet: www.erfurt-life.de
Kontaktperson: Herr Ropers
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ames Medien Management
Balkow, Bohn & Partner GbR
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Die ames Medien Management ist eine Firmen-Gründung aus dem "junge medien
thüringen e. V". 
-  Erfahrene Mitarbeiter aus dem Team sowie Partner, Trainer und Referenten bieten
Beratung, Training und Service für Medienunternehmen, KMU und Management an.
Zum Team gehören Journalisten, Fotografen, Grafiker, Projektmanager, Verlags-
manager, Unternehmensberater, Kommunikations- und PR-Berater und Video-/
Filmproduzenten.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Kooperation mit dem "junge medien thüringen e. V."  bei Medienprojekten mit
Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei Trainings und Produktionen.
Referenzprojekte
-  Journalistische Praxis-Seminare, Praxis Filmsprache/Filmanalyse und Kommunika-
tionstrainings und PR-Trainings an der Universität Erfurt
-  PR-Beratung, Interview-Trainings mit und Musikvideoproduktion für "Clueso"
-  Pressearbeit Franz Dinda
-  Pressefotos und Texte für Thüringer Tageszeitungen
-  Redaktionelle Arbeiten für Fernsehnachrichten und Nachrichtenagentur ap
-  Verlag und Redaktion für Jugendzeitung SPIESSER Thüringen
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Andreasstraße 25a, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6001991
Telefax: 0341-6005950
E-Mail: stephan.bohn@ames-service.de, henryk.balkow@ames-service.de
Internet: www.ames-service.de
Kontaktperson: Stephan Bohn, Henryk Balkow
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Andreas-Gordon-Schule Erfurt
Staatliche Berufsbildende Schule
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Kompetenzzentrum für Aus- und Weiterbildung in Technik- und Dienstleistungs-
berufen
-  Übernahme des schulischen Teils der Erstausbildung von Fachkräften:
• IT-Systemelektroniker/in
• Fachinformatiker/in
• IT-Systemkaufmann/frau
• Informatikkaufmann/frau
• Fachkraft für Veranstaltungstechnik
-  CISCO-Qualifizierung (CCNA und WLAN)
Referenzprojekte
-  BLK-Modellversuche
• MCA, AUBA, SEDIKO, NEBAL, TUSKO
-  Regionale Akademie innerhalb der "Cisco Networking Academie"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
96 Lehrer unterrichten ca. 2.100 Schüler, davon ca. 1.000 im Medienumfeld
Kontakt
Adresse: Weidengasse 8, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6578400
Telefax: 0361-6578439
E-Mail: info@ags-erfurt.de
Internet: www.ags-erfurt.de
Kontaktperson: Hr. Dr. Dänhardt (Schulleiter)
Bauhaus-Universität Weimar
Fakultät Medien
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Universitäre Ausbildung in den Studienbereichen:
• Medienkultur • Mediengestaltung • MediaArchitecture
• Europäische Medienkultur   • Mediensysteme • Medienmanagement
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  einzelne Studienprojekte -  einzelne Forschungsprojekte
Referenzprojekte
-  Projekt "Kinderspiel - Interaktion für Große": Spielen, Robotik und Regie führen –
alle diese Themen hat LEGO bereits in Form von Spielzeug für Kinder und Jugend-
liche realisiert. Das Projekt der Mediengestaltung beschäftigt sich mit programmier-
baren LEGO-Bauteilen. Ziel ist es, einen webfähigen Kurzfilm mit den Bauteilen zu
produzieren. Vom Storyboard bis zum Schnitt wird der Entstehungsprozess beglei-
tet. Mit Kameraeinstellungen und Montagetechniken werden die LEGO-Mindstorm-
Roboter in Szene gesetzt. Weitere Informationen finden sich unter www.uni-wei-
mar.de/mediengang/2007/index.php?pageid=53&beitragid=67.
-  Projekt "FamilyFaces: Spielerische Kontaktverwaltung für Familien auf Großbild-
schirmen". Immer mehr Menschen verfügen über Computer, Notebooks, Audio-
player, aber insbesondere Mobiltelefone. Dies bringt Flexibilität und Erreichbarkeit
mit sich, Familienmitglieder können sich leichter erreichen. Allerdings gibt es auch
Nachteile wie gestiegene Telefonkosten, Aufwand der Wartung und Verwaltung der
Kontakte. Mit FamilyFaces wurde ein Konzept entwickelt, das allen Familienmitglie-
dern ermöglicht, gemeinsam die Kontakte und die Erreichbarkeit festzulegen. Die
Interaktion mit FamilyFaces basiert auf einer Spielkartenmetapher und ist kinder-
leicht: Man legt Karten für bestimmte Personengruppen an und legt fest, wie man
für diese Personengruppe erreichbar sein möchte. Weitere Informationen finden
sich unter www.uni-weimar.de/medien/cscw.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
ca. 80 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Bauhausstraße 11, 99423 Weimar
Postanschrift: 99421 Weimar
Telefon: 03643-583706
Telefax: 03643-583708
E-Mail: media@medien.uni-weimar.de
Internet: www.uni-weimar.de/medien
Kontaktperson: Dana Horch, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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BWAW – Bildungswerk für berufs-
bezogene Aus- und Weiterbildung 
Thüringen gGmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Kompetenzzentrum für Aus- und Weiterbildung im Bereich IT und Mikrotechnolo-
gie im Auftrag des TMWTA und der IHK Erfurt
-  Kooperationspartner der HWK Erfurt im Berufsfeld Medienberufe
-  Anerkannter Träger der Jugendberufshilfe
-  Staatlich genehmigte Ersatzschule für die Ausbildung in IT-Berufen
-  Maßnahmen der überbetrieblichen Ausbildung und Umschulung in den IT-Berufen
und im Berufsfeld Mikrotechnologie
-  Zusammenarbeit und Kooperation mit den Thüringer Ausbildungsverbünden bei
überbetrieblicher Ergänzungsausbildung und Zusatzqualifikation
-  Kooperation mit der IHK Erfurt bei der Erstausbildung "Mediengestalter für Digital-
und Printmedien"
-  Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Berufswahl in Schulen
-  Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen der "Träger der Jugendberufs-
hilfe"
-  Organisation von betrieblichen Praktika und Mitarbeit im Vorstand der "Thüringer
Ausbildungsbörse e. V."
Referenzprojekte
-  Die BWAW Thüringen gGmbH ist Träger verschiedener Modellversuche in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und
dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).
• Modellversuch zur Weiterentwicklung der Thüringer Ausbildungsverbünde (AWIT)
• Modellversuch zur Entwicklung der Aus- und Weiterbildung im Berufsfeld Mikro-
technologie (MikroTec)
• Modellversuch zur Netzwerkbildung in der Aus- und Weiterbildung der Mikro-
systemtechnik (FASIMIT)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
85 Mitarbeiter, 581 Auszubildende
Kontakt
Adresse: Peter-Cornelius-Straße 12, 99096 Erfurt
Telefon: 0361-601460
Telefax: 0361-6014612
E-Mail: info@bwaw.de
Internet: www.bwaw.de
Kontaktperson: Bernd Eckert (Geschäftsführer)
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Bildungswerk der 
Thüringer Wirtschaft e. V.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  PC-Kurse für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 
-  Computerwochen zur Berufsorientierung ab Klassenstufe 7
-  Techniktraining für Mädchen ab Klassenstufe 7
Referenzprojekte
-  BLICK – Berufsorientierung lebendig, informativ, chancenorientiert und kreativ:
Unterstützung beim Einstieg in eine Berufsausbildung oder ein Studium erhalten
Jugendliche neben umfassenden Informationen zu Berufsbildern und Ausbildungs-
und Studienmöglichkeit in den Beruflichen Orientierungszentren (BLICK-Punkte)
des Bildungswerkes der Thüringer Wirtschaft e. V. Durch das 2005 gestartete Pro-
jekt BLICK können Aktivitäten zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung (Assess-
ment-Training, Bewerbungstraining, Studieren und Arbeiten international, PC-
Kurse) sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schulzeit stattfinden.
-  FrITZI – Forum zu Fragen der Informationsgesellschaft, Technologie, Zukunfts- und
IT-Berufen: FrITZI hat das Ziel, das Interesse junger Frauen an zukunftsträchtigen
Berufen im gewerblich-technischen, naturwissenschaftlichen, Medien- und IT-Be-
reich zu steigern und sie anzuregen, ihr Berufswahlspektrum zu erweitern, d. h. be-
rufliche Zukunftschancen zu erkennen und zu nutzen. Dabei spricht die Initiative
Schülerinnen bereits ab Klassenstufe 6 sowie alle direkt am Berufsorientierungs-
und Berufswahlprozess Beteiligten an und hat aufgrund dieser Mehrdimensionalität
das Potenzial, tiefgreifend und vernetzend wirksam zu werden. FrITZI knüpft an den
persönlichen Stärken der Mädchen an und zeigt wie "greifbar" und lebensweltnah
Technik sein kann. Unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen, z. B. Workshops,
Mädchen-Technik- und Berufsorientierungs-Tage, Technik-Arbeitsgemeinschaften,
Wettbewerbe, Sommercamps, Zukunftswerkstätten sowie Betriebserkundungen und
Praktika in Unternehmen sollen Perspektiven und Zukunftsberufe für Mädchen
"anfassbar" machen und mögliche bestehende Berührungsängste abbauen.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Projektmitarbeiterinnen
Kontakt
Adresse: Magdeburger Allee 4, 99086 Erfurt
Telefon: 0361-60155330
Telefax: 0361-60155399
E-Mail: info@bwtw.de
Internet: www.bwtw.de
Kontaktperson: Anja Liebscher
• fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten die wissenschaftliche Forschung und
den  internationalen Austausch zu Fragen der Internet-Kindermedien.
-  Die Erfurter Netcode-Initiative ist unverzichtbar, denn Internet- und Medienkom-
petenz sind entscheidend für die Entwicklung Heranwachsender. Die Verantwor-
tung kann nicht allein auf die Eltern und die in der Erziehung Tätigen abgewälzt
werden. Vielmehr müssen die Anbieter von Internetseiten selbst ihre Verantwor-
tung gegenüber Kindern und Jugendlichen wahrnehmen. Qualitätsangebote für
Kinder sind solche, die die Kinder in ihrem Kindsein bestärken, die ihnen aber auch
ein Verständnis für die Erwachsenenwelt erschließen. 
-  Dass Kinder auf der Suche nach ihren Internetwelten auf qualitätsvolle Angebote
stoßen, dass sie Hilfestellung und Schutz, aber auch die für ihre Entwicklung nöti-
gen Freiräume erhalten, dafür setzt sich der Erfurter Netcode ein.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
17 Mitglieder (Landeshauptstadt und Universität Erfurt, Thüringer Kultusminister, Karl
Kübel Stiftung für Kind und Familie, Evangelische Kirchen in Deutschland, Katho-
lische Kirche - Deutsche Bischofskonferenz, Landesmedienanstalten, Deutsches Kin-
derhilfswerk, Bundeszentrale für politische Bildung)
Kontakt
Adresse: Steigerstraße 10, 99096 Erfurt
Telefon: 0361-2117780
Telefax: 0361-2117755
E-Mail: geschaeftsstelle@erfurternetcode.de
Internet: www.erfurter-netcode.de
Kontaktperson: Thomas Eichler (Geschäftsführer)
Erfurter Netcode e. V.
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Der Erfurter Netcode als Qualitäts-Initiative
• setzt sich für die Qualität von Kinderseiten im Internet ein und vergibt ein Siegel
für gute Internetangebote für Kinder;
• umfasst Kriterien, welche die Bereiche Selbstdarstellung der Anbieter, Jugend-
schutz, Medienkompetenz, Werbung und Verkauf sowie den Datenschutz beinhal-
ten und eine fundierte Beurteilung von Kinderseiten im Internet ermöglichen;
• zeichnet die Anbieter mit dem Qualitätssiegel aus, die ihr Angebot am Erfurter
Netcode ausrichten und sich über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus enga-
gieren;
• setzt bewusst auf die medienethische Auseinandersetzung mit den Anbietern und
die Entwicklung von Qualitätsstandards und nicht auf technische Maßnahmen
oder Filterprogramme;
• fordert auf, Kinder als eigenständige Nutzer des Internets ernst zu nehmen;
• formuliert positive Standards in Inhalt, Bedienung, Ordnung, Kommunikation,
Transparenz und Gestaltung von Internetseiten für Kinder.
-  Ziel des Netcode-Siegels ist es,
• das Bewusstsein um die Qualität von Internetseiten für Kinder zu fördern;
• den Anbietern eine imagewirksame Orientierung zu geben, den Eltern gute und
sichere Internetseiten für ihre Kinder zu empfehlen und den Kindern kindgerech-
te und interessante Webseiten zu öffnen.
-  Der Erfurter Netcode
• führt einen breiten Diskurs mit Nutzern, Eltern, Pädagogen und der interessierten
Öffentlichkeit, aber insbesondere mit den Anbietern auf dem Gebiet der Kinder-
Online-Medien, über die Kriterien von qualitätsvollen Angeboten für Kinder;
• veranstaltet zusammen mit verschiedenen Partnern regelmäßig Tagungen, Work-
shops und Fachkonferenzen zu Fragen der Qualität von Internetseiten für Kinder
und zu Fragen der Wertediskussion im Zuge der Veralltäglichung der Neuen
Medien;
• arbeitet eng mit Universitäten und Wissenschaftlern verschiedener Fachdiszipli-
nen zusammen, die auf dem Gebiet der Kindermedien tätig sind und wird durch
Forschung und den ethischen Diskurs fortgeschrieben;
• berücksichtigt bei der Weiterentwicklung über einen Fachbeirat neue Ansätze und
Fragestellungen aus der Forschung und stellt sicher, dass die Erfahrungen, die
sich bei der Bewertung  von Kinderseiten ergeben, in die wissenschaftliche Dis-
kussion zurückfließen;
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Medien-Handbuch
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Landesbüro Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Veranstaltungen im Rahmen der politischen Erwachsenenbildung und gesell-
schaftspolitischen Informationen in den Bereichen Politische Kommunikation und
Partizipation. Medienentwicklung und Mediendemokratie, Gewalt und Jugend-
schutz, Rechtsextremismus in den Medien (Internet), Informationsseminare für
Redakteure, Medien- und Öffentlichkeitsarbeitsseminare für ehrenamtlich Enga-
gierte, Schülerzeitungsseminare.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Schülerzeitungsseminare (für Jugendliche ab 15 Jahre)
Referenzprojekte
-  Wir entdecken Europa: Europäische Partnerschaft Litauen-Thüringen
-  Litauische Journalisten und Journalistinnen in Erfurt
-  Veranstaltung und Radiosendung bei Radio Funkwerk, 13. bis 20. September 2005
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 MitarbeiterInnen im Landesbüro Thüringen der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie freie
Honorarkräfte
Kontakt
Adresse: Hermann-Brill-Haus
Nonnengasse 11, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-598020
Telefax: 0361-5980210
E-Mail: info.erfurt@fes.de
Internet: www.fes-thueringen.de
Kontaktperson: Michael Schultheiß (Leitung)
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Fachhochschule Erfurt
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Studium, Lehre und Forschung 
-  Interdisziplinärer Studiengang "Angewandte Informatik" (seit 2000) mit den Ver-
tiefungsrichtungen Medieninformatik, Ingenieurinformatik, Wirtschaftsinformatik
(6-semestriges Bachelorstudium, 4-semestriges Masterstudium)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt "Interaktive Kinder- und Jugendmedien"
Referenzprojekte
-  Siehe www.ai.fh-erfurt.de
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Ca. 12 Professoren der FH Erfurt aus verschiedenen Fachbereichen, externe Lehrbe-
auftragte
Kontakt
Adresse: Altonaer Straße 25, 99085 Erfurt
Postanschrift: Postfach 450155, 99051 Erfurt
Telefon: 0361-6700642
Telefax: 0361-6700643
E-Mail: informatik@fh-erfurt.de
Internet: www.ai.fh-erfurt.de
Kontaktperson: Prof. Dr.-Ing. Gabriele Schade
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junge medien thüringen – 
junge presse thüringen e.V.
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Der "junge medien thüringen - junge presse thüringen e. V." fördert seit 1990 in
Thüringen den Mediennachwuchs für Print, Online, TV, Film, Radio und inzwischen
auch Literatur mit zahlreichen Projekten, Wettbewerben und Trainings. 
-  Wir sind ein Netzwerk von jungen Medienschaffenden, Medieninstitutionen und
Medienprofis, die sich ehrenamtlich um den Nachwuchs und um die Medienkom-
petenz kümmern. 
-  Hierzu zählen medienpädagogische Projekte wie Schülerzeitungen, ebenso wie
entschlossene Jugendliche bis 27, die sich auf dem Weg in ihren Medienberuf befin-
den und sich auf Seminaren oder in Projekten weiterbilden wollen.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Dokufilm- und Gruselfilmprojekte mit Kindern und Jugendlichen als Schulprojekte
oder Kooperationen mit Kinder- und Jugendheimen.
-  Medien- und freizeitpädagogische Zeitungsprojekte mit Schülern. 
-  Schreib- und Leseförderung von Kindern und Jugendlichen durch Literaturveran-
staltungen.
Referenzprojekte
-  Zeitungsworkshop beim TLM Mediencamp 2006
-  Gruselfilm-Produktion mit zwei Erfurter AWO Kinderheimen
-  Erfurter Spätlese (7 x pro Jahr)
-  "erfurtslam" (3 x pro Jahr)
-  Gläserne Redaktion bei Kinderkult-Messe
-  Schülerzeitungsworkshops
-  Jugendmedienforum "Wer nicht fragt bleibt dumm" (2002) und "Entdecker, Auf-
klärer, Reformer" (2005) in Erfurt
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Ehrenamtlich: 7 Vorstands-Mitglieder und ca. 20 Teamer
Kontakt
Adresse: Andreasstraße 25a, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6005949
Telefax: 0361-6005950
E-Mail: thueringen@junge-medien-th.de
Internet: www.junge-medien-th.de
Kontaktperson: Henryk Balkow, Vorsitzender
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Gemeinschaftsinitiative FrITZI
in Trägerschaft des Bildungswerkes der Thüringer Wirtschaft e. V. 
und der Technischen Universität Ilmenau
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Forum zu Fragen der Informationsgesellschaft, Technologie, Zukunfts- und IT-
Berufe
-  Slogan: "Mehr junge Frauen in  Zukunftsberufe"
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Thüringer Yougendmedienpreis (jährlich)
-  Seminare, Workshops, Projekttage für Schülerinnen ab 6. Klasse zur Berufsorien-
tierung mit dem Ziel, Mädchen für Ausbildungsberufe im naturwissenschaftlich-
technischen, im Medien- und IT-Bereich zu interessieren, unter anderem:
• Berufevorstellung durch Unternehmen
• Schülerinnen-Auszubildenden-Erfahrungsaustausch
• Expertinnenvorträge
• Schnuppertage
• Betriebsbesichtigungen
• Expedition T – tüfteln, testen, trainieren
• Sommercamps
• Zukunftswerkstätten
-  Zu diesen Themen auch Elternveranstaltungen und Weiterbildungen für Pädago-
ginnen und Pädagogen
Referenzprojekte
-  Erster und zweiter Yougendmedienpreis
-  Sommercamp
-  Projekttage
-  jährliche Zukunftswerkstätten (unter anderem mit Trickfilmdreh, CD-Produktion)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Insgesamt 5 Mitarbeiterinnen, davon 3 Mitarbeiterinnen vom Bildungswerk der
Thüringer Wirtschaft e. V.  und 2 Mitarbeiterinnen der TU Ilmenau
Kontakt
Adresse: Magdeburger Allee 4, 99086 Erfurt
Telefon: 0361-60155342 (...4)
Telefax: 0361-60155399
E-Mail: info.erfurt@hallo-fritzi.de
Internet: www.hallo-fritzi.de
Kontaktperson: Anja Liebscher
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Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Bildungswerk Erfurt
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Organisation und Durchführung von bildungspolitischen Fachtagungen, Seminaren,
Vortragsveranstaltungen
-  Journalistische Nachwuchsförderung im Rahmen der Studienförderung
-  Medienwerkstatt für Schülerzeitungsredakteure
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Schwerpunktthema: Familienbildung im Bereich Kinder- und Jugendschutz in den
neuen Medien
-  Teilnahme am Mediensymposium im Rahmen der Messe für Medien, Information
und Technologie
Referenzprojekte
-  Deutscher Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung
-  Seminare "Werte in den Medien" und "Umgang mit politischem Extremismus"
(2006/7)
-  Vortragsreihen zum Jugendschutz in den neuen Medien in Thüringer Regelschulen
und Gymnasien
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Thomas-Müntzer-Straße 21a, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-654910
Telefax: 0361-6549111
E-Mail: kas-erfurt@kas.de
Internet: www.kas-erfurt.de
Kontaktperson: Maja Eib
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Kindermedienland Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Aktivitäten zur Etablierung der Dachmarke "Kindermedienland Thüringen" in der
Nachfolge der Medieninitiative Thüringen 21
-  Informations- und Kommunikationsplattform
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Konzeptionelle Begleitung der Schwerpunktsetzung der Thüringer Medienaktivitä-
ten auf den Content-Bereich, insbesondere in Erfurt
-  Standortmarketing
-  Vernetzung der Medienakteure
Referenzprojekte
-  Standortmarketingkampagne
-  Veranstaltungen zur Information und Beratung über medien- und fördermittelrele-
vante Themen
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
wechselnde Arbeitsstrukturen
Kontakt
Adresse: Thüringer Staatskanzlei, Referat 14, 
Regierungsstraße 73, 99084 Erfurt
Postanschrift: Postfach 900253, 99105 Erfurt
Telefon: 0361-3792148
Telefax: 0361-3792149
Internet: www.kindermedienland.de
Kontaktperson: Nils Jonas Greiner (Referatsleiter), 
Karin Strube (stv. Referatsleiterin)
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Medien-Handbuch
Landesfachstelle für 
Öffentliche Bibliotheken in Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  thematische Ausstellungen + Medienkoffer
-  Medienpakete
-  literarisch-musikalische Veranstaltungsmaterialien
-  thematische Blockbestände
-  Ergänzungsbücherei
-  Blockbestände (MC, CD-ROM, Spiele, Videos, Hörbücher, DVD)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Videos mit dem Recht der öffentlichen Aufführung
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Schillerstraße 40, 99096 Erfurt
Telefon: 0361-26289370
Telefax: 0361-26289379
E-Mail: geist@lfs-Erfurt.de
Internet: www.bibliotheken-thueringen.de
Kontaktperson: Christine Geist (Leiterin der Landesfachstelle)
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Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz Thüringen e. V.
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Jugendmedienschutz
-  Medienpädagogik, Medienkompetenzvermittlung
-  Zielgruppen:
• Multiplikatoren der Jugendarbeit
• Erzieher/innen, Lehrer/innen
• Eltern
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Fachtagungen / Fortbildungen / Seminare zum Film-, Fernseh-, Computerkonsum
von Kindern für Multiplikator/innen,  Lehrer/innen und Eltern 
-  Schwerpunkt:
• Gefährdungsbereiche
• Altersfreigaben
• Kontrollen
• Kompetenzvermittlung
Referenzprojekte
-  Seminarreihen:
• "Kinder – Medien – Gewalt"
• "Medienverhalten und Medienkonsum von Kindern"
-  Landesprojekt "Medienerziehungskompetenz für Eltern" (Mitbeteiligung am Projekt
– Projektdauer 2003 – 2006)
-  "Konsumorientierung"
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
2 Mitarbeiter, 30 Mitgliedsverbände und Organisationen
Kontakt
Adresse: Johannesstraße 19, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6442264
Telefax: 0361-6442265
E-Mail: info@jugendschutz-thueringen.de
Internet: www.jugendschutz-thueringen.de
Kontaktperson: Heiko Höttermann (Geschäftsführer)
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Medien-Handbuch
Landeshauptstadt Erfurt
Malschule
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Malerei – Grafik – Druck – Buchdruck
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Alle künstlerischen Techniken für das Alter von 5 bis 27 Jahre
Referenzprojekte
-  Kurse bildende + angewandte Kunst
-  Grafikprojekte
-  Buchwerkstatt
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Schottenstraße 7, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6551538
Telefax: 0361-6551529
E-Mail: regina.aschenbach@erfurt.de
Internet: www.erfurter-malschule.de
Kontaktperson: Regina Aschenbach
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Landesfilmdienst Thüringen e. V.
Zentrum für Medienkompetenz und Service
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  kostenloser Verleih von Bildungsfilmen
-  Medienpädagogik
-  Medientechnik-Verleih
-  Veranstaltungsservice
-  Ton- und Videostudio
-  AV-Kopierservice
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Kinderkino
-  Audio- und Videoprojekte
-  Kinder und Internet
-  Kinder und Computer(-spiele)
Referenzprojekte
-  Eltern-Medienarbeit
-  Videofilmtage Thüringen – Rheinland-Pfalz
-  Kinderkult Messe
-  Medien in der Suchtprävention mit der AGETHUR
-  Medien im Dialog
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
43 Vereinsmitglieder (Vereine, Verbände, öffentliche Einrichtungen, Privatpersonen),
4 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Brühler Straße 52, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-2218114
Telefax: 0361-2218150
E-Mail: info@landesfilmdienst-thueringen.de
Internet: www.landesfilmdienst-thueringen.de
Kontaktperson: Herr Röhrer
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Medien-Handbuch
Landeshauptstadt Erfurt
Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Kinder- und Jugendbibliothek, 2 Stadtteilbibliotheken, 4 Zweig- und Schulbiblio-
theken, 1 Fahrbibliothek
-  Vermittlung, Bereitstellung und Entleihung von Medien wie Bücher, Zeitschriften,
Zeitungen, CD-ROMs, Spiele, DVDs, MCs, Broschüren
- Internetnutzung, Recherchemöglichkeiten in Datenbanken
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Leseförderung für Kinder und Jugendliche
-  Entwicklung von Medienkompetenz – vom Kindergartenalter bis in die Studienzeit
– unter Einbeziehung unterschiedlicher Medien in Form von thematischen Veran-
staltungen
Referenzprojekte
Medienpädagogische Projekte:
-  "Ran an die Maus" – Einführung in den elektronischen Bibliothekskatalog
-  "Von Papier bis Buch" – Kreativseminar Papierschöpfen
-  "Einführung in die Bibliotheksbenutzung" – zu thematischen Schwerpunkten unter
dem Aspekt der Medienvielfalt
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendbibliothek und 6 Mitarbeiter in den Stadtteil-,
Zweig- und Schulbibliotheken und der Fahrbibliothek
Kontakt
Adresse: Marktstraße 21, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6551595
E-Mail: kinderbibliothek@erfurt.de
Internet: www.bibliothek.erfurt.de
Kontaktperson: Christina Klauke
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Landeshauptstadt Erfurt
Schülerakademie
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Computerkurse für Kinder
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Kurse zu den Themen grafisches Gestalten, Multimedia, Internet, Office
Referenzprojekte
-  PowerPoint-Präsentationen
-  Videofilm zum Adam-Ries-Projekt 2002
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
1 fest angestellter Mitarbeiter, ca. 10 freie Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Schottenstraße 7, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-6552975
Telefax: 0361-6552959
E-Mail: info@schuelerakademie-erfurt.de
Internet: www.schuelerakademie-erfurt.de
Kontaktperson: Waltraud Lange
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Medien-Handbuch
Landesvereinigung Kulturelle Jugend-
bildung (LKJ) Thüringen e. V.
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Freiwilligendienste
• Medien- und Öffentlichkeitsseminare 
• Seminare zur Arbeit mit audiovisuellen Medien 
• Workshop zur journalistischen Arbeit
-  Mitgliedsverbände
• Schülerwettbewerbe
• Fotoworkshop
Referenzprojekte
-  FSJ Kultur – Freiwilligendienst in der Kultur mit Bildungsseminaren und Work-
shops u. a. zum Thema Medien  
-  De-Light-House 2008 – Projekt mit Jugendlichen
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4 Mitarbeiter in der Geschäftsführung, 12 Mitarbeiter in den Trägerprojekten, 
15 thüringenweite Mitgliedsverbände
Kontakt
Adresse: Marktstraße 6, 99084 Erfurt 
Telefon: 0361-5623306
Telefax: 0361-5623345
E-Mail: kontakt@lkjthueringen.de 
Internet: www.lkjthueringen.de
Kontaktperson: Monica Bohne (Geschäftsführerin)
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Landesjugendring Thüringen e.V.
Arbeitsgemeinschaft Thüringer Kinder- und Jugendvertretungen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Ein Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Jugendmedienarbeit: Träger des Landesju-
gendservers "yougend.com" und damit Bereitstellung von zielgruppenspezifischen
Informationen für Kinder und Jugendliche / Angebot der Mitarbeit an potenzielle
Nachwuchsredakteure und Webseitengestalter
-  Anbieter von Fortbildung und Beratung bezüglich Medienarbeit für Multiplikatoren
der Kinder- und Jugendarbeit
-  Zusammenarbeit mit Schulen auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung mit
dem Thüringer Kultusministerium
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Herausgeber des Kinderrechtsbuches "Anstoß“, welches auch als CD-ROM vorliegt
-  "Anstoß“ ist das erste Buch dieser Art, welches Kinder mit Unterstützung Erwach-
sener selbst recherchiert, mit Themen gefüllt und mitgestaltet haben. Anhand eige-
ner Erlebnisse in den Bereichen Familie, Schule, Freizeit und Politik wird eine brei-
te Palette angesprochen, die von Adoption über gerechte Hausaufgaben- und Zen-
surenvergabe bis zur Mitwirkung bei der Straßen- und Wegeplanung im Heimatort
reicht.
-  Geplante Fortschreibung von "Anstoß“
Referenzprojekte
-  yougend.com – der Thüringer Landesjugendserver 
-  "Anstoß" – das Kinderrechtsbuch
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Im Landesjugendring sind 22 landesweit tätige Kinder- und Jugendverbände und
Zusammenschlüsse von Kinder- und Jugendverbänden vertreten.
37 % der Kinder und Jugendlichen in Thüringen sind in ihnen organisiert. (Landes-
jugendförderplan 2007-2010)
Kontakt
Adresse: Johannesstraße 19, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-576780
Telefax: 0361-5767815
E-Mail: post@ljrt-online.de
Internet: www.ljrt-online.de
Kontaktperson: Peter Weise (Landesgeschäftsführer)
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Medien-Handbuch
Mediencluster Thüringen e.V.
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Netzwerkbildung, -moderation, -koordination
-  Standortentwicklung, -infrastruktur
-  Beratung und Betreuung von Gründern der Medienszene
-  Bildung und Qualifizierung (e-Learning)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Mitarbeit und Unterstützung bei der Entwicklung des Kindermedienstandortes
Erfurt.
-  Aufbau des Europäischen Spielforschung- und -entwicklungszentrums in Erfurt.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
Medienbüro: 2 Mitarbeiter; 38 Mitgliedsunternehmen, 2 assoziierte Mitgliedsver-
bände
Kontakt
Adresse: Konrad-Zuse-Straße 15, 99099 Erfurt
Telefon: 0361-4262128
Telefax: 0361-4262101
E-Mail: info@mediencluster.de
Internet: www.mediencluster.de
Kontaktperson: Frau Dr. Lau, Frau Schelkmann
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Landeszentrale für 
politische Bildung Thüringen
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Seminarangebote
-  Fortbildungen
-  Filmreihen
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Filmpädagogische Angebote:
• Thüringer Schul-Kino-Wochen
• Filmreihen für Schulen an Orten ohne Kinos
Referenzprojekte
-  Filmreihen 2007:
• Das Leben der Anderen
• Eine unbequeme Wahrheit
-  Thüringer Schul-Kino-Wochen 2006
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
11
Kontakt
Adresse: Regierungsstraße 73, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-3792740
Telefax: 0361-3792702
E-Mail: helmut.schuchardt@tsk.thueringen.de
Internet: www.thueringen.de/de/lzt
Kontaktperson: Helmut Schuchardt
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Medien-Handbuch
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung,
Lehrplanentwicklung und Medien
(ThILLM)
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Das ThILLM ist das Landesinstitut zur Unterstützung der Thüringer Schulen. Es hat
den gesetzlichen Auftrag, die Schulen und die Träger der kommunalen Medienzen-
tren in medienpädagogischen und medientechnischen Fragen zu beraten.
-  Das ThILLM bietet Fortbildung zur Medienkompetenzentwicklung für Lehrer(innen)
aller Schularten zentral, regional und schulintern an.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Aktive Medienarbeit in der Schule
-  Wettbewerbe 
-  Medienpädagogischer Sonderpreis des ThILLM
-  Jugendmedienschutz
Referenzprojekte
-  Thüringer Schul-Medientag
-  Neue Medien in der Schule
-  Intel-Lehren für die Zukunft
Kontakt
Adresse: Heinrich-Heine-Allee 2-4, 99438 Bad Berka
Telefon: 036458-560
Telefax: 036458-56300
E-Mail: institut@thillm.thueringen.de
Internet: www.thillm.de
Kontaktperson: Dr. Roberto Napierski
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Technische Universität Ilmenau
Institut für Medientechnik
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Medientechnik
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Führungen durch unsere Studios (Audio-, Video-, Virtuelles Studio, Hörlabor,
Usability-Labor)
-  Audio- und Videoprojekte innerhalb der Kinderuniversität und mit Schulen
Referenzprojekte
-  andere Zielgruppe (nicht im Bereich der Kindermedien)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Professoren: Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg, Prof. Dr. Heidi Krömker, Prof. Dr.-
Ing. H.-P. Schade; 31 wissenschaftliche und technische Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Am Helmholtzplatz 2, 98693 Ilmenau
Postanschrift: Postfach 100565, 98684 Ilmenau
Telefon: 03677-692757
Telefax: 03677-691255
E-Mail: schade@tu-ilmenau.de
Internet: www.imt.tu-ilmenau.de
Kontaktperson: Herr Prof. Dr.-Ing. H.-P. Schade
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Medien-Handbuch
Universität Erfurt
Seminar für Medien und Kommunikation
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Lehre und Forschung im Bereich soziale Kommunikation, Mediennutzung und -wir-
kung, politische Kommunikation, Mediensysteme im internationalen Vergleich,
Medienintegration sowie vergleichende Literaturwissenschaft
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Bislang verstärkt Aktivitäten auf dem Gebiet der Neuen Medien, u. a. Forschung im
Bereich Handy und dessen Verwendung im Alltag von Kindern und Jugendlichen,
Computerspiele und Lernen, Kinder und Internet, E-Learning, Medien und Soziali-
sation
-  Begleitforschung zur Wirkung von ernährungsbezogenen Kinder-Fernsehprogram-
men in Zusammenarbeit mit dem KI.KA-Erfurt
-  Wirkung von Gewalt und Computerspielen auf Jugendliche
Referenzprojekte
-  Medien und Gesundheitsrisiken
-  Islambild deutscher Medien 
-  Jugendliche und Mobile Kommunikation
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
4,5 Professuren: Prof. Dr. Michael Giesecke, Prof. Dr. Kai Hafez, Prof. Dr. Friedrich
Krotz, Prof. Dr. Joachim R. Höflich, Prof. Dr. Patrick Rössler sowie mehrere wissen-
schaftliche Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Nordhäuser Straße 63, 99089 Erfurt
Telefon: 0361-7374170
Telefax: 0361-7374179
E-Mail: heidrun.sanft@uni-erfurt.de
Internet: www.uni-erfurt.de, www.kommunikationswissenschaft-erfurt.de
Kontaktperson: Prof. Dr. Joachim R. Höflich
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Industrie- und Handelskammer Erfurt
Telekommunikation / Neue Medien
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Existenzgründungsberatung / Gründerbüro
-  Unterstützung bestehender Unternehmen der Branche (Unternehmenssicherung /
Fördermittelberatung / kostenfreie Unternehmensplattform / verschiedene Börsen
u. a.)
-  branchenneutrale Beratung zum Einsatz neuer Medien (Internet / e-Commerce /
e-Business)
-  Entwicklung und Förderungen der Aus- und Weiterbildung in Medienberufen,
Module für Ergänzungsausbildung und Zusatzqualifikation in diesen Berufen
-  Weiterbildung zum Medienfachwirt oder Fachkraft Multimedia
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Für die Unternehmen aus diesem speziellen Bereich:
• Existenzgründungsberatung / Gründerbüro
• Unterstützung bestehender Unternehmen der Branche (Unternehmenssicherung /
Fördermittelberatung / kostenfreie Unternehmensplattform / verschiedene Bör-
sen u. a.)
Referenzprojekte
-  Virtuelles Existenzgründungszentrum der Thüringer Industrie- und Handelskam-
mern (www.gruenderzentrum.ihk.de): Im Internet alles um und über Existenzgrün-
dung erfahren sowie interaktiv sein Unternehmenskonzept erstellen.
-  Online-Akademie (online-akademie.erfurt.ihk.de): Rund um die Uhr und ortsunab-
hängig lernen – von "BWL-Online" bis zum "Web-Führerschein" – verschiedene
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
128 Mitarbeiter, über 60 000 Mitgliedsunternehmen
Kontakt
Adresse: Arnstädter Straße 34, 99096 Erfurt
Postanschrift: Postfach 900155, 99104 Erfurt
Telefon: 0361-34840
Telefax: 0361-3485950
E-Mail: info@erfurt.ihk.de
Internet: www.erfurt.ihk.de
Kontaktperson: Fr. Reinhardt / Öffentlichkeitsarbeit
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BATT – Betreibergesellschaft für 
Applikations- und Technologiezentren
Thüringen mbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Als Betreibergesellschaft für Applikations- und Technologiezentren Thüringen
betreibt die BATT "Das Kindermedienzentrum" in Erfurt. Sie vermietet Räume für
Forschung in der Medientechnologie und Medienproduktion kostengünstig an
Firmen und stellt eine Infrastruktur mit kompletter Medienversorgung und moder-
nen Anlagen bereit. Die BATT berät ihre Kunden zu Förderung und Finanzierung,
sie betreibt PR und Pressearbeit und eröffnet den Zugang zu einem Netzwerk aus
Unternehmern, Forschern, Politikern und Journalisten.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Betrieb des Kindermedienzentrums in Erfurt mit der inhaltlichen Ausrichtung auf
Kindermedien. Bereitstellung modernster Medientechnologie für die Produktion
von Contents.
Referenzprojekte
-  Produktionsflächen für die wöchentliche Kinderserie "Schloss Einstein"
-  Weitere Technologiezentren in Thüringen:
• Anwendungszentrum Mikrosystemtechnik (AZM) in Erfurt Süd-Ost
• Applikationszentrum (APZ) Ilmenau
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
8 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Kindermedienzentrum, Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-51143432
Telefax: 0361-51143433
E-Mail: michaela.plock@batt-thueringen.de
Internet: www.kindermedienzentrum.de
Kontaktperson: Michaela Plock (Produktionsmanagement)
Betreibergesellschaft für Applikations- und Technologiezentren
Thüringen mbH: 
Mainzerhofstraße 10, 99084 Erfurt
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Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen mbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Die LEG ist unter anderem als Wirtschaftsfördergesellschaft des Freistaates Thü-
ringen tätig. Mit einem Full-Service begleitet sie Unternehmen der Medienbranche
bei ihren Investitionsvorhaben, vom ersten Kontakt bis über die Realisierung des
Vorhabens hinaus. Die LEG bietet Ihnen:
• Standortberatung, Suchen und Finden des geeigneten Standortes
• Behördenmanagement
• Regional-, Standort- und Arbeitsmarktdaten
• Kontakte zu Kooperationspartnern
• Unterstützung bei der Personalsuche
• Förder- und Finanzierungsberatung.
-  Das Unternehmen hat ca. 200 Mitarbeiter einschließlich Auszubildenden.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Begleitung des Ansiedlungsvorhabens von Unternehmen der Kinder-Medien-
Branche, beginnend mit der Standortsuche bis zur Personalrekrutierung.
Referenzprojekte
-  Solimedia Productions, Erfurt, Schlösserstraße 39: Produktion von Kindersoftware,
interaktive Spiel- und Edutainment-Produkte – www.solimedia.de
-  TFC TRICKOMPANY Erfurt GmbH, Erfurt, Peterstraße 1: Produktion von Animatio-
nen in Kooperation mit dem KI.KA, nationale und internationale Auftragsproduk-
tionen von Kino- und Fernsehformaten – www.tfc.de
-  Concert Channel TV GmbH, Erfurt: Europaweit über Sat ausgestrahlter englisch-
sprachiger Musiksender mit Vollprogramm, alle Musikformate im Konzert, Live-
Interviews, Mitschnitte, hochwertige Moderationen, Sendebeginn 2008 –
www.concert-channel.biz
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
158 Mitarbeiter, 12 Auszubildende
Kontakt
Adresse: Mainzerhofstraße 12, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-5603455
Telefax: 0361-5603328
E-Mail: birgit.schroeder@leg-thueringen.de
Internet: www.leg-thueringen.de
Kontaktperson: Birgit Schröder (Akquisition & Internationale Kontakte)
Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM)
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Die KJM, ein Organ der Landesmedienanstalten, ist für die Aufsicht über den priva-
ten Rundfunk und Telemedien.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Sie prüft nach den Maßgaben des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (gültig ab
1. April 2003), ob Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen vorliegen und
entscheidet über Maßnahmen. Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem:
• die Überwachung der Bestimmungen des Staatsvertrages,
• Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle,
• die Festlegung von Sendezeiten,
• die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen
• und vieles mehr.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
12 Sachverständige (davon 6 Direktoren von Landesmedienanstalten und 6 Sachver-
ständige von obersten Jugendschutzbehörden der Länder und des Bundes)
Kontakt
Adresse: Steigerstraße 10, 99096 Erfurt
Telefon: 0361-550690
Telefax: 0361-5506920
E-Mail: geschäftsstelle@kjm-online.de
Internet: www.kjm-online.de
Kontaktperson: Sabine Köster-Hartung
Stabsstelle München:
Adresse: Heinrich-Lübke-Straße 27, 81737 München
Telefon: 089-63808262
Telefax: 089-63808290
E-Mail: stabsstelle@kjm-online.de
Kontaktperson: Verena Weigand
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Medien-Handbuch
Landeshauptstadt Erfurt
Wirtschaftsförderung
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Beratung und Unterstützung von Medienunternehmen bei Ansiedlung, Gründung
oder Weiterentwicklung am Standort Erfurt (Suche eines passenden Objektes,
Infrastrukturbereitstellung, Baurechtschaffung, Fördermittelberatung, Genehmigun-
gen für Außendreharbeiten usw.)
-  Zentraler Ansprechpartner bei Dreharbeiten in der Stadt.
-  Förderung der weiteren Ausbildung des Medienclusters zur Erzeugung eines selbst-
tragenden Wachstums der Branche am Standort (Ausrichtung von Kongressen, Mit-
arbeit in Netzwerken, Bereitstellung von Informationsmaterial usw.).
-  Erfurt hält eigene Angebote zum Erwerb von Medienkompetenz bereit und unter-
stützt freie Träger derartiger Angebote (Lern- und Freizeitangebote, Bibliotheken
usw.).
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Im Jahr 2002 wurde Erfurt Stifter in der Stiftung GOLDENER SPATZ. 2003 fand das
Kinder-Film&Fernseh-Festival GOLDENER SPATZ erstmals in Erfurt statt.
-  Die Landeshauptstadt ist Gründungsmitglied des ERFURTER NETCODE.
-  Gemeinsam mit dem Freistaat Thüringen verfolgt die Stadt Überlegungen, eine
Erlebnis- und Freizeiteinrichtung für Kinder und Familien im Themenbereich
Medien am Standort Erfurt anzusiedeln.
Referenzprojekte
-  Erfurter Wirtschaftscongress ERWICON – im Jahr 2002 mit "ERWICON on Tour" zu
Besuch bei wichtigen Medienunternehmen der Stadt
-  Der Erfurter Wirtschaftscongress ERWICON 2007 steht unter der Überschrift:
Erfurt – Landeshauptstadt im Kindermedienland
-  Baurechtschaffung und Erschließung für das  Kindermedienzentrum
-  Herausgabe des Erfurter Medien-Handbuches
Kontakt
Adresse: Fischmarkt 11, 99084 Erfurt
Postanschrift: 99111 Erfurt
Telefon: 0361-6554433
Telefax: 0361-6556880
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de
Kontaktperson: Monika Ludwig (Leiterin)
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Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Ziel der Förderung ist die Entwicklung, Pflege und Stärkung der Filmkultur-, Fern-
sehkultur- und Medienkulturwirtschaft in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
-  Die MDM unterstützt Erfolg versprechende Film-, Fernseh- und Multimediaprojekte.
Dabei können alle Projektstadien, von der Stoffentwicklung, der Projektentwick-
lung, der Produktion bis zum Verleih und Präsentation, gefördert werden.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Einer der Schwerpunkte der Fördertätigkeit ist es, die Entwicklung medienpädago-
gisch wertvoller sowie kinder- und jugendbezogener Medienprodukte zu unterstützen.
-  Darüber hinaus ist die MDM u. a. Stiftungsmitglied beim Deutschen Kinder-Medien-
Festival GOLDENER SPATZ und unterstützt die Akademie für Kindermedien, in dem
die Teilnehmer in den Bereichen TV-Serie, Interaktive Medien und Spielfilm ihre
Projektideen weiterentwickeln. 
-  Der MDM Film Commission Service Thüringen bietet produktionsbegleitend kosten-
lose Serviceleistungen für Produzenten und Dienstleister.
Referenzprojekte
-  Laufende Unterstützung von Medienproduktionen in Mitteldeutschland z.B. "Blind-
gänger" (Deutscher Filmpreis 2004), "Rotkäppchen", "Blöde Mütze", "Krimi.de",
"Schloss Einstein", "Luther", "Vorne ist verdammt weit weg" u. v. m.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
17 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Hainstraße 17-19, 04109 Leipzig
Telefon: 0341-269870
Telefax: 0341-2698765
E-Mail: info@mdm-online.de
Internet: www.mdm-online.de
Kontaktperson: Oliver Rittweger
MDM Film Commission Service Thüringen:
Adresse: Kindermedienzentrum, Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt
Telefon: 0361-51143431
Telefax: 0361-51143433
E-Mail: anke.kunze@mdm-online.de
Kontaktperson: Anke Kunze
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Thüringer Kultusministerium 
Referat 5 6: Medien und Bildung in der frühkindlichen Erziehung, 
Schule, Lehre und Wissenschaft
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Grundsatzfragen der Medienkompetenz
-  Medienförderung
-  Schülerwettbewerbe
-  Lehrerfortbildung
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Begleitung und Entwicklung des Kinder-Medien-Standortes Erfurt 
-  Stärkung der Medienkompetenz insbesondere im schulischen Bereich und im
Bereich der Lehreraus- und -fortbildung
-  Initiativen zur Förderung der Medienproduktion und zur Ausstattung von Schulen
-  Medienwettbewerbe
-  u. a. m.
Referenzprojekte
-  Medienpädagogische Projekte zur Weiterentwicklung und zur Umsetzung des
Thüringer Medienkompetenzkonzepts an Schulen (u. a. Projekt "Medienkunde“,
Projekt "Medienschulen“, Gemeinschaftsprojekt TKM mit KI.KA "Trickboxx“,
Gemeinschaftsprojekt TKM mit der Stiftung Zuhören "Hörclubs an Kitas und
Grundschulen“) zusammen mit schulischen und außerschulischen Unterstützern /
Partnern
-  Förderinitiativen zur Ausstattung von Schulen mit Medien (z. B. Bildungsinitiative
Thüringen für das 21. Jahrhundert – BIT 21, PC-Initiative des TKM)
-  u. a. m.
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
3 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt
Telefon: 0361-3794238
Telefax: 0361-3794104
E-Mail: frank.giesel@tkm.thueringen.de
Internet: www.thueringen.de/tkm
Kontaktperson: Dr. Frank Giesel (Referatsleiter)
Weitere Links: www.medienkunde.de
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Stiftung für Technologie, Innovation und
Forschung Thüringen (STIFT)
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Die STIFT fördert im Rahmen des Stiftungszweckes und auf Antrag Vorhaben von
Thüringer Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Netzwerken.
Die Förderung konzentriert sich auf:
• Leitprojekte und Veranstaltungen, die insbesondere den Transfer zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft unterstützen;
• Verbesserung der infrastrukturellen und Kompetenzorientierten Ausstattung der
Hochschulen in technologie- bzw. anwendungsorientierten Bereichen;
• Förderung der Technologieakzeptanz bei Kindern und Jugendlichen sowie
• technologieorientierte Existenzgründungen.
-  Die STIFT 
• plant, errichtet und begleitet Applikations- und Technologiezentren;
• stellt mit dem Wirtschafts- und Innovationsportal Thüringen eine internetbasierte
Plattform zur Verfügung;
• ist Organisator bzw. Partner von Veranstaltungen und Wettbewerben zur Förde-
rung von Wissenschaft, Forschung und Technologie z. B. Innovationspreis Thürin-
gen, Jugend forscht – Regionalwettbewerb Mittelthüringen, Student Design Award
for Rapid Manufacturing.
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Konzeptionalisierung, Umsetzung und Begleitung des Kindermedienzentrums
Erfurt mit der inhaltlichen Ausrichtung auf Medien mit der Zielgruppe "Kinder"
Referenzprojekte
-  Das Kindermedienzentrum
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
5 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Mainzerhofstraße 10, 99084 Erfurt 
Telefon: 0361-7892350
Telefax: 0361-7892346
E-Mail: info@stift-thueringen.de
Internet: www.stift-thueringen.de
Kontaktperson: Dr. Sven Günther
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Medien-Handbuch
Thüringer Ministerium für Wirtschaft,
Technologie und Arbeit
Referat Technologiestiftungen, Telekommunikation, Post und Medien
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Koordinierung der Förderung von Unternehmen, u. a.:
• Technologieförderung
• Investitionsförderung
• Beschäftigungsförderung
• Zusammenarbeit mit der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH
Referenzprojekte
-  Errichtung des Medienapplikations- und -gründerzentrums in Erfurt – Das Kinder-
medienzentrum
Kontakt
Adresse: Hausanschrift: Max-Reger-Straße 4-8, 99096 Erfurt
Telefon: 0631-3797540
Telefax: 0361-3797509
E-Mail: klaus.täubig@tmwta.thueringen.de
Internet: www.th-online.de
Kontaktperson: Dr. Klaus Täubig
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Thüringer Landesmedienanstalt (TLM)
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Zulassung von Rundfunkveranstaltern
-  Aufsicht über Rundfunkveranstalter und Anbieter von Mediendiensten
-  Aufsicht über die Einhaltung des Jugendmedienschutzes durch Internetanbieter
-  Entwicklung und Förderung einer vielfältigen kommerziellen und nichtkommerziel-
len Rundfunklandschaft in Thüringen
-  Vermittlung von Medienkompetenz
-  Medienforschung
-  Förderung des Medienstandortes Thüringen sowie
-  Förderung der terrestrischen Infrastruktur und von rundfunktechnischen Projekten
(speziell zur Stärkung des Medienstandortes Thüringen)
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Medienpädagogische Projektarbeit in Kooperation mit Kindergärten, Schulen,
Jugendfreizeiteinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenarbeit im Rahmen
der TLM-Medienwerkstatt, des PiXEL-Fernsehens und von RABATZ
-  Medienpädagogische Ferienaktionen (TLM-Mediencamp, "Ku(h)lisse – Filme vom
Acker" und "Rafunkel – das rollende Radiocamp")
-  Medienpädagogische Qualifizierungsseminare für Thüringer Lehrer und Erzieherin-
nen in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplan-
entwicklung und Medien (ThILLM)
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
35 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Steigerstraße 10, 99096 Erfurt
Postanschrift: Postfach 900361, 99160 Erfurt
Telefon: 0361-211770
Telefax: 0361-2117755
E-Mail: mail@tlm.de
Internet: www.tlm.de
Kontaktperson: Kathrin Wagner
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TP2 Talentpool
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Förderprogramm für Nachwuchstalente aus den Bereichen Drehbuch, Regie und
Produktion für Spiel- und Dokumentarfilme
Referenzprojekte
-  Aus TP2 Talentpool 2004-2007 sind bisher folgende Projekte hervorgegangen:
• Drehbücher: "Frei Fahrt für freie Bürger" (Thomas Böltgen und Christian Stoll-
werk), "Rast" (Thomas Gerhold), "Alle Schafe sind schwarz" (Gisela Wehrl),
"Opus 9" (Mario Schneider), "Sputnik" (Markus Dietrich), "Postkarten" (Eike
Goreczka), "Die Raben des Barbarossa" (Christian Schiller)
• Spiel- und Dokumentarfilme: "Meer is nich" (Spielfilm von Guido Schwab und
Marcel Lenz, Regie: Hagen Keller), "Heinz und Fred" (Dokumentarfilm von Mario
Schneider, Thomas Jeschner und Eike Goreczka, Regie: Mario Schneider), "Shalom
Salam" (Dokumentarfilm von Nicola Hens und Beatrice Möller), "Voller Augen"
(Kurzfilm von Christiane Schlicht und Christian Werner, Regie: Christian Werner)
• Produktionsunternehmen: ostlicht filmproduktion in Weimar, 42Film in Halle
(Sachsen-Anhalt) und Gruppe Weimar.
Kontakt
Adresse: Neuwerkstraße 29, 99084 Erfurt
Telefon: 0361-7891236
Telefax: 0361-7891237
E-Mail: erfurt@tradewind-pictures.de
Internet: www.tp2-talentpool.de
Kontaktperson: Marcus Rüssel
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Thüringer Staatskanzlei
Referat Medien
allgemeines Tätigkeitsprofil im Bereich Medien
-  Angelegenheiten
• der Medienpolitik
• des Medienrechts
• der Medienwirtschaft
• der Medienkultur
• der Medienförderung
Aktivitäten im Bereich Kinder-Medien
-  Konzeptionelle Begleitung und Entwicklung des Kindermedienstandortes Erfurt
(siehe auch "Kindermedienland Thüringen")
-  Stärkung der Medienkompetenz insbesondere im gesellschaftspolitischen Bereich
-  Unterstützung und Begleitung von Projekten
Referenzprojekte
-  Thüringer Mediensymposium
-  Kulturelle Filmförderung
Anzahl der Mitarbeiter / Mitglieder
8 Mitarbeiter
Kontakt
Adresse: Regierungsstraße 73, 99084 Erfurt
Postanschrift: Postfach 900253, 99105 Erfurt
Telefon: 0361-3792140
Telefax: 0361-3792149
Internet: www.thueringen.de
Kontaktperson: Nils Jonas Greiner (Referatsleiter), 
Karin Strube (stv. Referatsleiterin)
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